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أقر بأف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة  
امعة السلااف الشري  عباؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك، كموضوعو:
حليل األخطاء النحوية في قراءة النصوص العربية لدى طلبة قسم تعليم اللغة ت
 .العربية بجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو
كإذا  .كىذا البحث أعددتو بنفسي كليس من إبداع غًنم أك تألي  اآلخرين
مل اؼبسؤكلية على ذلك فإين أرب إبداعوصحة  تٌنيادعى أحد يف اؼبستقبل أنو من تأليفو ك 
جامعة السلااف الشري  قاسم اإلسالمية كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على 
 . اغبكومية رياك
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد.  
 ق ُِْْصبادم األكؿ  ٕ بكنبارك،         
   ـ ََِِديسمبًن  ِِ        
 
 توقيع الباحث            
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 تحليل األخطاء النحوية في قراءةالبحث التكميلي ربت اؼبوضوع : " 
 السلطان الشريف قاسمجامعة ل اللغة العربيةتعليم قسم لدى طلبة النصوص العربية 
يد : " الذم أعده الاالب : رزقي رياض اؽبدل، رقم القرياوالحكومية  اإلسالمية
، قد سبت تعديالتو كموافق للمناقشة يف االمتحاف النهائي لنيل ََُُُُُِٕٔٔ
شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلااف 
 الشري قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك.
 
 ق ُِْْ صبادم األكؿ ٕ  بكنبارك،      
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 إىل مشريف الذم قد علمين كأرشدين طوؿ دراسيت
 إىل أساتيذم كشيوخي الذين أبعدكين من مر اعبهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كاف علمين حرفا من القرآف
 كأرشدين إىل طريق اإلدياف
 إىل أصدقائي كزمالئي الذين صاحبوين يف فرحي كحزين
 فضل عليكإىل كل من كاف لو 
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( : تحليل األخطاء النحوية في قراءة النصوص العربية 0202رزقي رياض الهدى )
لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو
نهج الوصفي كيهدؼ إىل معرفة ربليل األخااء ىذا البحث حبث كيفي باؼب
 َُِٗالنحوية يف قراءة النصوص العربية لدل طلبة الفصل الدراسي الثالث لعاـ دراسي 
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلااف الشري  قاسم 
الثالث لعاـ دراسي  اإلسالمية اغبكومية رياك. كؾبتمع ىذا البحث طلبة الفصل الدراسي
طالبا. كأما األبواب  ِّطالبا. كلكثرة العدد فعينو الباحث إىل  ُُْكعددىم  َُِٗ
النحوية اليت عينها الباحث يف ىذا البحث ىي مرفوعات األظباء كمنصوبات األظباء 
كـبفوضات األظباء، كاألكؿ من ىذه الثالثة اختار الباحث ستة مواضيع، كىي اؼببتدأ 
لفاعل كاسم كاف كالنعت كالعا . كالثاين سبعة مواضيع، كىي كمفعوؿ بو كاػبرب كا
كمفعوؿ ألجلو كأخبار كاف كأخواهتا كاغباؿ كالنعت كالعا  كالبدؿ، كالثالث أربعة 
مواضيع، كىي مضاؼ إليو كؾبركرات بأحرؼ اعبر كالنعت كالعا . أدكات صبع 
ابلة. كقاـ الباحث بتحليل األخااء البيانات يف ىذا البحث ىي اإلختبار كالوثائق كاؼبق
. التعرؼ على ُالنحوية يف قراءة النصوص العربية لدل الالبة بأربع مراحل كىي : 
. تفسًن األخااء. كتدؿ نتائج ْ. تصويب األخااء ّ. تصني  األخااء ِاألخااء 
 البحث على أف عدد صبيع األخااء النحوية يف قراءة النصوص العربية لدل الالبة بلغت
خاأ  ّٓٓخاأ كيلي تفصيلها : األخااء يف اؼبرفوعات من األظباء  َُٕٓإىل 
%(. ُ،ِِخاأ ) ٕٔٓكاألخااء يف باب اؼبنصوبات من األظباء . %(ّ،ُْ)
%(. كأما العوامل كاألسباب لوقوع ْخاأ ) ُّٗكاألخااء يف اؼبخفوضات من األظباء 
 ز‌
 
يف القواعد أثناء القراءة القتصار  . نقصاف التدريباتُاألخااء النحوية يف القراءة ىي: 
الوقت يف التعليم كؾبرد التدريبات النحوية يف القراءة يف الفصل الدراسي. كىذه تؤدم إىل 
. عدـ فعالية طريقة التدريس يف النحو يؤدم إىل الصعوبة ِضع  كفاءة الالبة فيها. 
 و.. ضع ثقة الالبة على أنفسهم مع أىم اؼبعرفة يف النحّيف الفهم. 

























Rezki Riadhul Huda, (0202): The Analysis of Nahwu Errors in Reading 
Arabic Text of Arabic Educational 
Department Students at State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau. 
This research was a descriptive qualitative research.  This research aimed 
at knowing the analysis of Nahwu error in reading Arabic text of Arabic 
Educational Department students at State Islamic University of Sultan Syarif 
Kasim Riau.  The populations of this research were the third semester students of 
0209 academic year that were amount 001 students.  The samples were 20 
students.  Some nahwu chapters specified by researcher were Marfu’ah al Asma, 
Manshubah al Asma, and Makhfudhoh al Asma chapters.  The first chapter, the 
researcher selected 6 topics that were Mubtada’, Khobar, Fa’il, Isim Kana, Na’at, 
and Athof.  The second chapter was 7 topics that were Maf’ul Bih, Maf’ul Li Ajlih, 
Khobar Kana Wa Akhawatuha, Hal, Na’at, Athof, and Badal.  And the third 
chapter was 1 topics that were Mudhof Ilaih, Majrurot bi Ahrufi al Jarri, Na’at, 
and Athof.  Test, documentation and interview techniques were used for collecting 
the data.  This research was started from 1 stages such as knowing, categorizing, 
revising, and explaining the errors.  The findings of this research showed that the 
numbers of nahwu errors in reading Arabic text of students were 0271 errors, 
such as the error in Marfu’ah min al Asma chapter were 211 errors (01.2:), the 
error in Mansubat min al Asma’ chapter were 167 errors (00,0:), and the errors in 
Makhfudhoh min al Asma’ chapter were 092 errors (1:).  The factors that caused 
the errors were 0) the lack of training on grammar during reading, because of the 
limitation of time in learning and rarely training on Nahwu in reading during 
lectures, it caused the low students in reading.  0) There was no the effectiveness 
of the Nahwu learning method that caused students trouble in understanding.  2) 
The lack of students’ confidence and ignorance the importance of Nahwu 
knowledge.   






Rezki Riadhul Huda (0202) : Analisis kesalahan Nahwu dalam membaca 
teks teks berbahasa Arab bagi mahasiswa 
jurusan pendidikan Bahasa Arab Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 
yang bertujuan untuk mengetahui analisis kesalahan Nahwu dalam membaca teks 
teks berbahasa Arab bagi mahasiswa jurusan pendidikan Bahasa Arab Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa semester 2 tahun ajaran 0209 yang berjumlah 001 mahasiswa. 
Karena banyak nya jumlah populasi maka peneliti mengambil sampel sebanyak 
20 mahasiswa. Beberapa bab Nahwu yang peneliti tentukan dalam penelitian ini 
adalah bab Marfu’ah al Asma, bab Manshubah al Asma, dan bab Makhfudhoh al 
Asma. Bab yang pertama peneliti memilih 6 judul yaitu Mubtada’, Khobar, Fa’il, 
Isim Kana, Na’at, dan Athof. Bab yang kedua ada 7 judul yaitu Maf’ul Bih, 
Maf’ul Li Ajlih, Khobar Kana Wa Akhawatuha, Hal, Na’at, Athof, dan Badal. Bab 
yang ketiga ada 1 judul yaitu Mudhof Ilaih, Majrurot bi Ahrufi al Jarri, Na’at, 
dan Athof. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, 
dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melaksanakan penelitian ini melalui 1 
tahapan yaitu: 0. Mengenali kesalahan 0. Mengkategorikan kesalahan 2. 
Memperbaiki kesalahan 1. Menjelaskan kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa jumlah kesalahan nahwu dalam membaca teks teks berbahasa Arab bagi 
mahasiswa mencapai 0271 kesalahan, berikut perincian nya: kesalahan pada bab 
Marfu’ah min al Asma mencapai 211 kesalahan (01,2:). Kesalahan pada bab 
Mansubat min al Asma’ mencapai 167 kesalahan (00,0:). Dan kesalahan pada 
bab Makhfudhoh min al Asma’ 092 kesalahan (1:). Adapun faktor faktor dan 
sebab sebab terjadinya kesalahan nahwu dalam membaca adalah: 0. Kurangnya 
latihan dalam tata bahasa ketika membaca karena waktu yang singkat dalam 
pembelajaran dan jarangnya latihan nahwu dalam membaca ketika perkuliahan, 
hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan mahasiswa dalam membaca. 0. Tidak 
ada efektivitas metode pembelajaran nahwu yang menyebabkan kesulitan dalam 
pemahaman. 2. Kurang nya kepercayaan diri mahasiswa serta kurang mengetahui 
pentingnya ilmu Nahwu.  






اغبمد هلل الذم ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لو ال أف ىدانا اهلل، كالصالة كالسالـ 
 على حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو أصبعٌن، كبعد. 
ط اؼبقررة لنيل قد أمت الباحث من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شرك  
شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلااف 
 الشري قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك. 
كيف ىذه اؼبناسبة يقدـ الباحث جزيل الشكر كالعرفاف إىل الوالدين احملبوبٌن، كمها  
إحسانا كتأديبا كربياين تربية حسنة كصاحب الذاف ربياين  ىردماف كفين إيريانيتسو 
 الفضيلة: 
اسم اإلسالمية قشري  السلااف المدير جامعة ك يتنوسوي الدكتوراألستاذ  .ُ
كالدكتور اغبج سرياف صبرة كنائب اؼبدير األكؿ كالدكتور اغبج   اغبكومية رياك
دير كوسنادم اؼباجستًن كنائب اؼبدير الثاين كالدكتور اغباج فركمادم كنائب اؼب
 الثالث.
سلااف العميد كلية الرتبية كالتعليم جامعة  ك ؿبمد سي  الديناغباج الدكتور  .ِ
كالدكتور عليم الدين كنائب العميد  اسم اإلسالمية اغبكومية رياكقشري  ال
عميد الثانية كالدكتور نور سامل كنائب العميد األكؿ كالدكتور ركحاين كنلئبة ال
 .الثالث
كفعاديلن  العربية اللغة تعليم قسم‌رئيسك اؼباجستًن لامفجوف  اغباج الدكتور .ّ
 . رميب اؼباجستًن ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية
 ك‌
 
 يف كتابة ىذا البحث. اؼبشرؼ ألويزار اؼباجستًن الدكتور .ْ
  قشوف الذين يناقشوف ىذا البحث.اؼبنا .ٓ
مشريف األكادمكي الذم كجهين كأرشدين يف أداء فعاديلن رميب اؼباجستًن  .ٔ
 الواجبات األكادمكية.
صبيع احملاضرين كأعضاء اؼبوظفٌن يف كلية الرتبية كالتعليم جبامعة السلااف الشري   .ٕ
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك. 
الذين شجعوين إلسباـ كتابة  أيب كأمي كأخي الكبًن كأخي الصغًنصبيع أسريت :  .ٖ
 ىذا البحث. 
مد رزقي كؿبمد دندم كفراستيا احدل معرفة اغبكمة كؿباألصدقاء احملبوبوف :  .ٗ
 .نندا نور فجرم
أصحايب األعزاء يف ارباد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم  .َُ
 عبامعة السلااف الشري قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك.
أصحايب األعزاء يف ىيئة تنمية إقبازات أكادديية عبامعة السلااف الشري    .ُُ
 غبكومية رياك.قاسم اإلسالمية ا
 
 ق صبادم األكىل ٕ     بكنبارك،        ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ـ ََِِديسمبًن  ِِ                 
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األول فصلال  
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 
 جيب على اإلنساف التسل  ّٔا، القراءة من أىم اؼبهارات اليت مهارة
ة، بعمره، كصديقة در  اـ، ألهنا رفيقةكاالىتم جل ما يستايع من الرعاية حهامنك 
كقد سئل فولتًن مرة عمن سيقود اعبنس البشرم يف ىذا العامل فقاؿ :  كزاد عقلو.
يعرفوف كي  يقرؤكف". كيشًن ارباد اؼبعلمٌن األمريكٌن يف أدبياتو  "أكلئك الذين
مهارات التفكًن ربتاج إىل تعليم،  ليس ىناؾ مهارة من حوؿ القراءة فيقوؿ:
 ُالسبيل لكل معرفة أخرل. قراءة، إهناكتنمية، أكثر من ال
ة ىي من حاجات اإلنساف يف حياتو، كىي كسيلة من ءال شك أف القرا
االتصاؿ اؽبامة اليت ال ديكن االستغناء عنها. كمن خالؽبا يتعرؼ اإلنساف  كسائل
اؼبعارؼ كالثقافات، كىي كسيلة التعلم األساسية كأداتو يف الدرس  على ـبتل 
، فإف القراءة ىي النافذة اليت من فضال ذلكك  ِ.الفراغأكقات  كالتحصيل، كشغل
نتاج اؼباضي كاغباضر، كالقريب كالبعيد، من فكر كثقافة  ل اإلنساف علىايخالؽبا 
يتأمل الرموز كيرباها باؼبعاين، مث يفسر تلك اؼبعاين كفقا  فالقارئ ّكحضارة.
ين فيها القارئ يباءة عملية معاين، كتكوف القر  ػبرباتو، فهو يقرأ رموزا كال يقرأ
 ْ.اغبقائق اليت تكمن كراء الرموز
بالنسبة إىل التعٌلم أك الدرس فالقراءة مهٌمة لدل الالية، كىي تزٌكدىم 
كاػبربات اليت مل يستايعوا اكتسأّا مباشرة إال من خالؿ القراءة , كما  باؼبعارؼ
                                                             
 ُٗ( ص: ََِٕ)دمشق: دار الفكر, فن القراءة: أمهيتها مستوياهتا مهاراهتا أنواعها , يفعبد اللاي الصو  ُ
 َُِ(، ص: ۲۹۹۱، ) الرياض: دار اؼبسلم اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود علياف،  ِ
 ۲۳۱: اؼبرجع نفسو، ص ّ
 َُُ(، ص: ۲۹۹۱)لبناف: الدار اؼبصرية البنانية،  ۱. ؿ تعليم اللغة العربية بٌن النظرية كالتابيقحسن شحاتة،  ْ
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 ٓرأ جيدا ال حيمل جيدا.كمن ال يق علـو الدراسية،اليف ربصيل  أهنا أداة الاالب
هارة على القراءة اعبٌيدة، فال حيصل على اؼبعلومات مأك  دبعىن من ليس لو كفاءة
  .كاؼبعارؼ يف قراءتو
ة البد للقارئ فهم اؼبقركء أك فهم القارئ ؼبعىن يداعبصوؿ على القراءة حكلل
ى يقرأه من النص، كىذا ىدؼ من كل القراءة. كللوصوؿ إىل ىذا اؽبدؼ عل ما
ؼبعرفة مواقع  افيفيد ا. كمهكالصرؼ أف يتقن علم النحو -على األقل  -الاالب 
الكلمة ديكن أف يتغًن كخيتل  باختالؼ مواقعها  الكلمات يف اعبملة، ألف معىن
للحصوؿ فسالمة اللفظ يف القراءة كالناق الصحي  فيها . من اإلعراب يف اعبملة
قواعد النحو أم حالة اإلعراب بيهتم البد للقارئ أف  اؼبعارؼ كاؼبعلومات على
من  ألف اػبااء يف القراءة فيخائ يف اؼبعىن كالفهم أيضا. فهذه ،كالبناء يف الكلمة
 .دراسة القواعد النحوية كالصرفيةأىداؼ 
 اكلكن، ظهرت اؼبشكالت كاألخااء الكثًنة يف قراءة الالبة كما كجدى
نتعلم حٌن ما  ستًنفامل اؼباج الدكتور جوف اككما كجدىالباحث حٌن ما يتعلم. 
مل فإذا ّٔا  راءةالالبة قد درسوا اؼبواد اؼبتعلقات بالقتعليم اللغة العربية. قسم  يف بو
القواعد  وايفهم كىذا ألف الالبة مل يقرؤكا الكتاب أك النصوص العربية جيدا.
ما ىا، ح ى ال يفهم ًن كالصرفية جيدا، خيائ الاالب يف كسط الكلمة كأخ النحوية
  جيدا. يقرأه فهما
فأما احملاضر قد عٌلم القراءة باريقة جيدة. احملاضر يعاي النصوص العربية 
دبوضوع معٌن كيالب الالبة أف يقرؤكا النصوص قراءة صامتة قبل أف يقرؤكىا 
بقراءة جهرية. مث يقرأىا الالبة صبلة فجملة كاحملاضر يرشدىم إىل قراءة صحيحة. 
فردات الصعوبات مع الالبة مث ترصبتها. كيرتجم الالبة كبعده يبحث احملاضر اؼب
 النصوص كلها مع حبث القواعد فيها.
                                                             
 ٕٓ(, ص:ُٖٔٗ، )الرياض: دار ااالعتصاـ,أسس إعداد الكتب العلمية لغًن العاملٌن بالعربيةناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد عبد اهلل،  ٓ
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 فضال على ذلك كجدت مشكالت األخااء يف الالبة عند القراءة. 
 األخااء يف تقايع اعبمل بفواصل مث التسكٌن عند الوق . . ُ
يما أكاخر األخااء يف ضبط اغبركات كالسكنات لكل حرؼ يف الكلمة، كالس. ِ
الكلمات كااللتزاـ بالقواعد النحوية كالصرفية كاالشتقاؽ كالتصري  كفقو اللغة يف 
 ربريك اغبركؼ.
 .األخااء يف اخراج اغبركؼ من خارجها كاألخااء يف ناقها كمٌدىا .ّ
 األخااء يف فهم اؼبعىن، معىن األلفاظ كمعىن الرتاكيب. .ْ
 فإف حبث األخااء تدخل يف اؼبشكالت من حبث األخااء اللغوية. ذهكى
 ضمن علم اللغة، كالبحث فيها متنوعة كذلك بوص  األخااء، جيرم كص 
 األخااء على كل مستويات األداء يف الكتابة كاألصوات كالصرؼ كالنحو
 ٔكالداللة.
إىل عصمة اللساف كالقلم عن ـ اللغة ىي العلـو اليت يتوصل ّٔا و كعل
ا اسم النحو( كالرسم مؼ كاإلعراب )كجيمعهكىي ثالثة عشر علما: الصر  .اػباأ
كالبياف كالبديع كالعركض كالقوايف كقرض الشعر كاإلنشاء كاػباابة كتاريخ  كاؼبعاين
فالصرؼ علم بأصوؿ كمنت اللغة. كأىم ىذه العلـو الصرؼ كاإلعراب.  األدب
 تعرؼ ّٔا صيغ الكلمات العربية كأحواؽبا اليت ليست بإعراب كال بناء. 
أحواؿ  احو( علم بأصوؿ تعرؼ ّٔنبال اب )كىو ما يعرؼ اليـوكاإلعر 
من حيث ما يعرض ؽبا يف حاؿ  الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء أم
الكلمة من رفع أك نصب أك جر  و نعرؼ ما جيب عليو أف يكوف آخربتركيبها. ف
لصرؼ عميقا كفهم النحو كا ٕلة.ماعب أك جـز أك لزـك حالة كاحدة بعد انتظامها يف
                                                             
 ٔٓ( ص:ُٓٗٗ)االسكندرية: طبعة األداب دار اؼبعرفة اعبامعة: علم اللغة التابيقي كتعليم العربية راجحي, الدكتور عبده ال ٔ
 ٖالشيخ مصافى الغالييين, ص: ٕ
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الالبة باريق صحي  أيضا. كيستايع  ناق الصحي  كيفهم اؼبعيناليكوف كسيلة يف 
اؼبهارات األخرل  وايفهم األخااء اؼبوجودة يف القراءة ح ى واكينقص واأف جيتنب
 .باريق صحي 
أف ربليل األخااء النحوية كالصرفية يف القراءة أمر مهم كيرل الباحث 
ة كتصويبها مث عالجها، كسيبحث عن كص  األخااء األخااء اؼبوجود ؼبعرفة
 قراءةل األخطاء النحوية في "تحليمستول النحو دبوضوع البحث  اللغوية من
جامعة بكلية التربية والتعليم للعربية تعليم اقسم دى طلبة لالنصوص العربية 
 ".رياوالحكومية  اإلسالمية السلطان الشريف قاسم
ألف  الثالث الفصل الدراسي بةطل البحث كخيتار الباحث يف إجراء ىذا
كاؼبتقدـ. كىذا  بٌن اؼببتدئ كاؼبتوسط فصلحسب الكفائة يف كل  وفلبة يصنفالا
ويبها كمعرفة تص يسهل الباحث يف ربديد األخااء كمعرفتها ككصفها كتفسًنىا مث
الناق ب اىأكاقر ما  يف القراءة ؼبعرفة ةبااء الال. كخيتار أيضا أخطلبةأسبأّا يف كل 
 يف الناق. ةبالال ، كألف من أىداؼ القراءة تيسًن اؼبعلم لكش أخااءالصحي 
 البحثمشكالت  .ب 
 .قراءةالاألخااء النحوية كالصرفية يف  .ُ
 .يةفهم الالبة عن القواعد النحوية كالصرف .ِ
 .عند القراءةكالصرفية أسباب كقوعهم يف األخااء النحوية  .ّ
 .بتحليل األخااء لقراءةعند اكالصرفية النحوية  ءأخاا ةعاعبم .ْ
 ربليل األخااء النحوية يف قراءة النصوص العربية لدل الالبة .ٓ
 حدود البحث . ج
فأراد الباحث أف حيدد يف لكثًن اؼبشكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث، ك 
  .ربليل األخااء النحوية يف قراءة النصوص العربية لدل الالبة
 أسئلة البحث . د
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طلبة  اليت قرأىاالنصوص العربية  ةءاقر  يف األخااء النحويةكي  أشكاؿ  .ُ
اإلسالمية اغبكومية السلااف الشري  قاسم تعليم اللغة العربية جبامعة  قسم
 ؟رياك
 ؟ ةءقراعند ال األخااء النحوية بوقوعهم يف سبابالعوامل كاألىي ما  .ِ
 ؟ةءقراعند ال النحوية ئهمأخاا كي معاعبة .ّ
 أهداف البحث . ه
طلبة اليت قرأىا النصوص العربية  ةءقرا يف األخااء النحويةمعرفة أشكاؿ  .ُ
اإلسالمية اغبكومية السلااف الشري  قاسم تعليم اللغة العربية جبامعة  قسم
 .رياك
 .ةءقراعند ال األخااء النحويةقوعهم يف بو سباب العوامل كاألمعرفة  .ِ
 .ةءقراعند ال النحوية ئهمخاااؼبعاعبة اؼبناسبة أل معرفة .ّ
 أهّمية البحثو. 
 ناحية النظريةمن ال .ُ
 أ( إف ىذه الدراسة تزكيد الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أك اكتسأّا،
 .ككذلك االسرتاتيجيات كاألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب
 تفيد يف إعداد اؼبواد التعليمية، إذ ديكن تصميم اؼبواد التعليمية هناب( إ
 إليو دراسات األحااء لناطقٌن بكل لغة يف ضوء ما تنتهيبا اؼبناسبة
 .اصة ّٔماػب
 سواء من حيث ربديد بالالبةيف كضع اؼبناىج اؼبناسبة ج( إهنا تساعد 
 .األىداؼ أك اختيار احملتول أك طرؽ التدريس أك أساليب التقومي
 تفت  الباب لدراسات أخرل تستكش  من خالؽبا أسباب ضع  هناد( إ
 .ناسبأساليب العالج اؼبتعليم اللغة الثانية ، كاقرتاح  يف البةال
 كمن الناحية التابيقية .ِ
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 توسيع معرفة الباحثٌن أك الالبة عن األخااء النحوية الواقعة يف قراءة‌( أ
 النصوص العربية، إذ ديكن أف يسهم إسهاما إجيابيا يف ؿباكلة تقليل مثل
 ىذه األخااء.
، رياك اإلسالمية اغبكوميةالسلااف الشري  قاسم معة اجب تشجيع الالبةب( 
 مهاراهتم يف القراءة، ح ى تكوف األخااء النحوية أف ينموا كحيسنوا
النصوص العربية، كخاصة األخااء  اليت ارتكبوىا يف قراءة كالصرفية
العوامل الدافعة لوقوع ىذه  مبعدة من خالؿ النظر يف كالصرفية النحوية
 األخااء.
 يف قراءة ةبات الالبناء القدرات كمهار يف عات تاوير الربامج كاؼبشرك ج( 
 النصوص العربية.
 البحث مصطلحاتز. 
 ليل األخااء ىو عملية التعرؼ كالوص  كالتفسًن لخأخااء اللغوية اليترب .ُ
 عند دراستو باللغة األجنبية كلغة ثانية. الالبةيرتكبها 
 تنقسم عند العرب إىل اػباأ كالغلط، فاألكؿ ىو اإلكبرافات لعدـ األخااء .ِ
 اللغة اؽبدؼ يتكرركف يف البةلغة اؽبدؼ، فلد اللغوية لاؼبعرفة بالقواع
 لغة اؽبدؼ، خبالؼ الغلطالاألخااء لعدـ معرفتهم بالقواعد اؼبستخدمة يف 
فإنو من األخااء الواقعة ليست لعدـ اؼبعرفة بالقواعد، كلكنها ألسباب 
 .البةعب كالنسياف كغًنمها عند المثل الت أخرل
من  فيما يتعلق برتكيب اعبملة كىي البةتكبها الىي اليت ير  األخااء النحوية .ّ
اللغة  األخااء اللغوية أم كل اؼبخالفات اللغوية يقـو ّٔا الدارس عن القواعد
القواعد  ثانية بصفة منظمة كمكررة، كىذه اؼبخالفات إما لعدـ معرفة الدارس
 بب قبولو على القواعد غًن صحي .اللغوية، كإما الكبرافو بس
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  مفهوم األخطاء النحوية .2
 تعددت: اصاالحا كاػبااء الصواب ضد لغة كىي اػباأ صبع األخااء
 موازف كىو قدديا اللحن مرادؼ اػباأ. كاغبديث القدمي بٌن األخااء تعاري 
: العصيلي العزيز عبد كيعرفو ٖ.كاػباصة العامة فيو تلحن كانت فيما وؿللق
 العربية اللغة يف مقبوؿ ىو عما االكبراؼ أم اللغوية األخااء ّٔا يقصد األخااء
 أم ىو: سًنفرات كتعرفو الفصحي، بالعربية الناطقوف يتبعها اليت اؼبقاييس حسب
 اعبهل أك الصحيحة، عدالقوا استخداـ سوء أك للقواعد، خاطئ استعماؿ
 أك اإلضافة أك اغبذؼ يف تتمثل أخااء ظهور عنو ينتج فبا. القواعد من بالشواذ
 قواعد على خركج بأنو اللغوم كاػبااء.  ٗاغبرؼ أماكن تغيًن يف ككذلك اإلبداؿ
 .اللغة بتلك الناطقوف ارتضاىا اليت اللغة استخداـ
ؼبثل كاؼبقدار. كحده علم النحو يالق على معاف، منها القصد كاعبهة كا
 خااءاأل كأما َُبأصوؿ يتوصل ّٔا إىل معرفة أحواؿ أكاخر الكلم، إعرابا كبناء.
 اؼبعركفة، النحو قواعد ضمن ككتابتها الكلمات ضبط يف قصور: النحوية
 أف قبد التعري  ىذا خالؿ من .صبلة يف إعرأّا دكف الكلمة وعنب كاالىتماـ
 ضمن ككتابتها الكلمات صياغة على القدرة ـعد أك نقص ىو النحوم اػباأ
 اغبركات استعماؿ يف كاػبلط النحوية القاعدة إتباع بعدـ كذلك النحو، قواعد
                                                             
 ۱۲( ص ۱۲َٔ)األردف: اليازكرم،  األخااء الشائعة النحوية اؼبصرية باإلسالميةفهد خليل زايد،  ٖ
 َّٕص ـ (  ََِْ)القاىرة: دار الفكر العريب،  وياهتا ، تدريسها ، صعوبتهااؼبهارات اللغوية مسترشدم أضبد طعيمة،  ٗ
 ٕ(، ص ُٖٖٗالابعة :الرابعة، )مكتبة الشاملة، حاشية اآلجركمية،  قاسم، بن ؿبمد بن الرضبنعبد  10
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 من ترتكب اليت األخااء من كغًنىا اؼبنصوبات أك آّركرات يف اػباأ أك اإلعرابية
 . الصحفيٌن ك اإلعالـ كسائل أك اؼبذيعٌن أك الكتاب طرؼ
 فهو: األخااء من كغًنه ليس الصرم اؼبستول يف ااءاػب أف يف شك كال
 كالنحوية الصوتية اؼبستويات يف متعددة أخااء عليو يرتتب إذ مفصلي، خااء
. اؼبركزية كنقاتو اللغوية النظاـ بؤرة فالصرؼ كاإلمالئية كاؼبعجمية كالداللية
 اغةصي حيث من الكلمة بناء يف اؼبتعلم يرتكبو أخا كل ىو الصريف كاػبااء
 كاللواحق كالسوابق صرفية أجزاء من البنية ىذه يلحق ما أك األكلية بنيتها
 .كاغبشو
 مفهوم تحليل األخطاء .0
إنو منهج ظهر يف العقد السابع من القرف العشرين يعمل على استدراؾ 
ىفوات التحليل التقابلي يف النظر إىل األخااء اليت يرتكبها متعلموا اللغات ، 
احل كىي : ربديد األخااء ، كتصني  األخااء كتصويبها كيتكوف من ثالث مر 
 ، كتفسًن األخااء. 
كربليل األخااء ىو ربليل بعدم يعتمد على اإلنتاج اللغوم الفعلي  
ؼبتعلم اللغة اؼبنشودة كليس ربليال قبليا كما ىو اغباؿ يف التحليل التقابلي . كيرل 
ليس ىو اؼبصدر الوحيد  عادة ربليل األخااء اللغوية أف تدخل اللغة األـ
لخأخااء اليت يرتكبها الاالب كإمنا مصدر أخرل لخأخااء ، كىي : التعميم 
كاعبهل بالقواعد كقيودىا كالتابيق الناقص للقواعد كاالقرتاضات اػباطئة 
 . ُُ)األخااء التاورية (
                                                             
)خرطـو :  ية الناطقٌن باللغات األخرل،ربليل األخااء اللغوية التحريرية لدل طالب معهد اػبرطـو الدكيل للغة العرب، عمر الصديق عبد اهلل  ُُ
 ُٓـ(، ص.  َََِاؼبنظمة العربية للرتبية كالثقافة كالعلـو معهد اػبرطـو الدكيل للغة العربية، 
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كربليل األخااء ىو فرع من فركع علم اللغة التابيقي يف الدراسات 
ة القددية اليت قاـ ّٔا العلماء العربيوف . مث انقسم إىل قسمٌن عن اللغوية العربي
كىو التحليل كاألخااء . كأما التحليل فهو قدرة اؼبتعلم على  شرح ربليلو
 . ُِالفحص الدقيق للمحتول العلمية كاؼبعرفية كربديد عناصره
 مراحل في تحليل األخطاء .3
 النحو اآليت : سبر اؼبراحل يف ربليل األخااء بثالث مراحل على 
 األخااءالتعرؼ على ‌(أ 
تعد ىذه اؼبرحلة اػباوة األكىل يف دراسة األخااء حيث يقـو 
الباحث بالنظر إىل اإلنتاج اللغوم للاالب كحيدد مكاف اػباأ ، أم يقـو 
بتحديد اؼبكاف الذم خرج فيو الاالب عن القواعد اليت ربكم االستخداـ 
بالنظر إىل نصوص اإلنشاء لدل  اللغوم . كيف ىذا األمر يقـو الباحث
يف قسم تعليم اللغة  َُِٖطالب الفصل الدراسي السادس لعاـ دراسي 
العربية بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلااف الشري  قاسم اإلسالمية 
اغبكومية رياك ، كيقـو بتحديد األخااء النحوية اليت كقع فيها الاالب 
 عن قواعد اللغة العربية . 
 اكتصنيفه األخااءتصويب ‌(ب 
تعد ىذه اؼبرحلة اػباوة الثانية اليت يقـو فيها الباحث بتوضي  أكجو 
االكبراؼ عن القاعدة . كيقـو فيها الباحث بتصويب األخااء ، كذلك 
بتوضي  ما ىو اػباأ كما ىو الصواب يف قواعد اللغة العربية . كباإلضافة 
موضوعات  األخااء إىل عدةإىل ذلك ، يقـو الباحث بتصني  
 .األخااء
 األخااءتفسًن ‌(ج 
                                                             
النشر ، الاباعة األكىل، ) القاىرة: دار السالـ للاباعة ك كالارؽ-كالقواعد-علم كتابة اللغة العربية ك اإلمالء، األصوؿحسين عبد اعبليل يوس ، ُِ
 ِِْـ (، ص.ََِٕكالتوزيع كالرتصبة، 
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تفسًن اػباأ ديثل اؼبرحلة األخًنة يف سلسلة دراسة األخااء . كيبٌن 
الباحث يف ىذه اػباوة األخًنة األسباب اليت جعلت أك أدت بالاالب 
إىل ارتكاب األخااء مثل : التدخل السليب قبل اللغة األصلية عند تعلم 
اإلفراط يف التعميم أك أم سبب من اللغة اؽبدؼ أك القياس اػباطئ أك 
 . ُّاألسباب اليت توصل إليها الباحثوف يف ىذا آّاؿ
 األخطاء أنواع .4
 :كىي أنواع أربعة إىل منقسمة تارجياف كونتور ىنرم عند اللغوية األخااء
 طلعت: مثل) الكتابة أك بالناق يتعلق ما كىي الفونولوجية، األخااء. ُ
 (الشمس طلعت-السمس
 - بنت أكل: مثاؿ) اعبمل برتاكيب يتعلق ما كىي الصرفية، اءاألخا .۱
 (بنت أكلت
 (األستاذ أيها - ذاألساتي أيها) اعبملة بناء أك النحوية األخااء. ّ
 .اعبملة يندبعا يتعلق ما كىي الداللية، األخااء. ْ
 أككفائة مقدار أخااء: كمها ، صنفٌن بٌن اللغوية األخااء سبييز كديكن
 .ءأدا كأخااء
 األخطاء دراسة أهمية  .5
 تعليم يف التابيقي اللغة علم يستخدـ آخر مصال  األخااء كربليل
 عنو خيتل  لكنو شبراتو، من شبرة كلعلو التقابلي، لتحليل التالية اػباوة كىو اللغة،
                                                             
 ٗص.  ، المرجع السابق .عمر الصديق عبد اهلل   ُّ
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 ال نفسو، اؼبعلم غةل فيدرس ىم أما اللغة، يدرساف ما يف الداخلية اؼبقارنة كعن
  .يتعلم كىو ينتجها اليت لغتو نقصد إمناك  األكىل لغة نقصد
 ؾباالت أبرز كمن. األجنبية اللغة تعليم يف كبًنة أمهية األخااء تحليلل
 :يلي ما األخااء ربليل من االستفادة
 كتسأّا،اك  اللغة تعلم كيفية عن بأدلة الباحث تزكد اػبااء دراسة إف. ُ
 .اللغة الكتساب ردالف يستخدمها اليت كاألساليب االسرتاتيجيا ككذلك
 اؼبواد تصميم ديكن إذ التعليمية، اؼبواد إعداد يف تفيد األخااء دراسة إف. ۱
 دراسات إليو تنتهي ما ضوء يف اللغة بكل للناطقٌن اؼبناسبة التعليمية
 ّٔم. اػباصة األخااء
 حيث من سواء الدارسٌن اؼبناىج كضع يف تساعد األخااء دراسة إف. ّ
 .التقومي أساليب أك التدريس أكطرؽ احملتول اختيار أك األىداؼ ربديد
 خالؿ من نستكش  أخرل لدراسات الباب تفت  األخااء دراسة إف. ْ
 أساليب كاقرتاح الثانية، اللغة تعليم برامج يف الدارسٌن ضع  أسباب
 ُْ.اؼبناسبة العالج
 اللغة علم نشاطات من فرعا األخااء ربليل اؼبعاصركف اللغويوف كيعد
 كيعترب عملية، كالثانية نظرية إحدامها: متكاملٌن كظيفتٌن لو كحيددكف بيقي،التا
 .العالج عملية كزبايط لتحديد النظرم اعبانب
 فوائد دراسة األخطاء .6
                                                             
 ۳۲۳. ص المرجع السابق، رشد أضبد طعيمة ُْ
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ديارسو الباحثوف يف أكقات   إف دراسة األخااء كربليلها ليسا ترفا ذىنيا
للغة    فراغهم كإمنا ىي عمل جاد مفيد يشكل جزءا أساسيا من علم ا
 التابيقي . كمن الفواعد اليت تعود علينا من دراسة األخااء ما يلي :
 الكش  عن اسرتاتيجيات التعلم عند الاالب .‌(أ 
 اؼبساعدة يف إعداد اؼبواد الدراسية على أسس علمية سليمة . ‌(ب 
 . ُٓالوصوؿ إىل األساليب السليمة يف تقومي اإلنتاج اللغوم للدارسٌن‌(ج 
 26األسماء مرفوعاتباب  .7
 كاؼببتدأ فاعلو، يسم مل الذم كاؼبفعوؿ الفاعل، كىي سبعة،اؼبرفوعات 
 أربعة كىو للمرفوع، كالتابع كأخواهتا، إف كخرب كأخواهتا، كاف كاسم كخربه،
 :يلي فيما البحث ىذا تفصيل سيأيت. ؿكالبد كالتوكيد، كالعا ، ث،النع: أشياء
 الفاعل .أ 
 ظاىر قسمٌن على كىو ،فعلو قبلو اؼبذكور اؼبرفوع االسم ىو الفاعل
 أشبو كما ،الزيداف كقاـ زيد، كيقـو زيد، قاـ:  قولك كبو فالظاىر .كمضمر
 ،كضربت، كضربت كضربنا، ضربت،: قولك كبو عشر، اثنا كاؼبضمر .ذلك
 كضربن.  ،كضربوا ،كضربا ،كضربت كضرب، ،كضربنتٌ  ،كضربتم ،كضربتما
 فاعله يسم لم الذي المفعول .ب 
 ماضيا الفعل كاف فإف فاعلو، معويذكر  مل الذم اؼبرفوع االسم كىو
 قبل ما كفت  أكلو ضم مضارعا كاف كإف آخره، قبل ماككسر  أكلو ضم
 زيد، ضرب: قولك كبو فالظاىر ،كمضمر ظاىر،: قسمٌن على كىو آخره،
                                                             
 ٖص.  ، المرجع السابق .عمر الصديق عبد اهلل   ُٓ
 ُٗ-ٕٓ ص السابق، اؼبرجع قاسم، بن ؿبمد بن الرضبنعبد  16
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: قولك كبو عشر، اثنا كاؼبضمر .كيكـر عمرك عمرك، كأكـر زيد، كيضرب
كضربتما، كضربتم، كضربنت، كضرب،  ،كضربت ،كضربت ،كضربنا، ضربت
 كضربت، كضربا، كضربوا، كضربن. 
 المتدأ .ج 
 .اللفظية العوامل عن العارم اؼبرفوع االسم ىو
 الخبر .د 
 قائماف، كالزيداف قائم، زيد: قولك كبو إليو، اؼبسند اؼبرفوع االسم ىو
 .قائموف كالزيدكف
 وأخواتها كان اسم .ه 
 كأمسى، كاف،: كىي اػبرب، كتنصب االسم ترفع إهنا كأخواهتا كاف
 كما ،انفك كما زاؿ، كما كليس، كصار، كبات، كظل، كأضحى،، كأصب 
 كأصب  ،ككن كيكوف كاف: كبو منها، تصرؼ كما داـ، كما برح، كما فيتء،
 أشبو كما شاخصا، عمرك كليس ،قائما زيد كاف: تقوؿ كأصب ، كيصب 
 .ذلك
 وأخواتها إن خبر .و 
 كأف، إف،: كىي، كترفع اػبرب االسم تنصب فإهنا كأخواىا إف كأما
 كما شاخص، عمرا كليت، إف زيد قائم: تقوؿ ،كلعل كليت، ،كلكن، ككأف
 .ذلك أشبو




كتنكًنه،  كتعريفو، ،كخفضو ،كنصبو رفعو، يف للمنعوت تابع النعت
 .العاقلكمررت بزيد  العاقل، زبدا كرأيت العاقل، زيد قاـ: تقوؿ
 العا  (ِ
 كإما، ، كأـ كأك، ،كمث كالفاء، الواك،:  كىي عشرة، العا  ركؼكح
 مرفوع على ّٔا عافت فإف اؼبواضع، بعض يف كح ى كلكن، كال، كبل،
 على أك، خفضت ـبفوض على أك، نصبت منصوب یعل أكرفعت، 
 بزيد كمررت ،كعمرا زيدا كرأيت كعمرك، زيد قاـ: تقوؿ ،جزمت ـبزـك
 .قعدي كمل يقم مل كزيد ،كعمرك
 التوكيد (ّ
 كيكوف كتعريفو، ،كخفضو صبو،كن ، رفعو يف للمؤكد تابع التوكيد
: كىي أصبع،كتوابع  كأصبع، ،ككل كالعٌن، نفس،ال: كىي معلومة، بألفاظ
 كمررت لهم،ك القـو كرأيت نفسو، زيد قاـ: تقوؿ ،كأبصع ،أكتع، كأبتع
 . أصبعٌن بالقـو
 البدؿ (ْ
 كىو ، إعرابو صبيع يف تبعو لفع من فعل أك اسم، من اسم أبدؿ إذا
 كبدؿ الكل، من البعض كبدؿ الشيء، من الشيء بدؿ:  أقساـ أربعة
 الرغي كأكلت  أخوؾ، زيد قاـ: قولك كبو الغلط، كبدؿ ،اإلشتماؿ
 الفرس تقوؿ أف أردت ،الفرس زيدا كرأيت ،علمو زيد كنفعين ،ثلثو
 .منو زيدا فأبدلت غلاتف
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 ُٕاألسماء منصوبات باب .8
 الزماف، كظرؼ كاؼبصدر، ، بو اؼبفعوؿ:  كىي عشر، طبسة باتاؼبنصو 
 من كاؼبفعوؿ كاؼبنادم، ال، كاسم ،كاؼبستثىن كالتمييز، كاغباؿ، اؼبكاف، كظرؼ
 للمنصوب، كالتابع كأخواهتا، إف كإسم كأخواهتا، كاف كخرب معو، كاؼبفعوؿ أجلو،
 :يلي فمما تفصيلها اكأم. كالبدؿ كالتوكيد، كالعا ، النعت، : أشياء أربعة كىو
 به المفعول .أ 
 كركبت ،زيدا ضربت: كبو الفعل، بو يقع الذم اؼبنصوب االسم كىو
: قسماف كاؼبضمر ذكره، تقدـ ما فالظاىر كمضمر، ظاىر: قسماف كىوالفرس، 
 .كمنفصل ل،صمت
 كضربك، كضربك، كضريتا، ضربين،: كىي عشر، اثنا فاؼبتصل
كضرّٔن.  ،كضرّٔم ،كضرّٔما ،ضرّٔاك  ،كضربو ،كضربكن ،كضربكما، كضربكم
 اکم،يكإ كإياكما، كإياؾ، كإياؾ، كإيانا، إيام،: كىي عشر، اثنا صلكاؼبنف
 .كإياىن كإياىم، كإيامها، كإياىا، كإياه، ،كإياكن
 المصدر .ب 
: كبو الفعل، تصري  يف ثالثا جييء الذم اؼبنصوب االسم ىو:  اؼبصدر
 فعلو لفظ لفظو كافق فإف م،كمعنو  لفظي:  قسماف كىو ضربا، يضرب ضرب
 :كبو معنوم، فهو لفظو دكف فعلو معىن كافق كإف، قتلتو قتال:  كبو لفظي فهو
 .ذلك أشبو كما كقوفا، كقمت، قعودا جلست
                                                             




 المكان وظرف الزمان ظرف .ج 
،: كبو يف، بتقدير اؼبنصوب الزماف اسم ىو الزماف ظرؼ  ،كالليلة اليـو
 كحينا، ،كأمدا كأبدا، كمساء،، كصباحا كعتمة، ،كغدا ،كسحرا كبكرة،كغدكة، 
 .ذلك أشبو كما
 كخل ، أماـ،: كبو يف، بتقدير اؼبنصوب اؼبكاف اسم ىو اؼبكاف كظرؼ
 كما ،كمث كىنا، كتلقاء، ،كحذاء كإزاء، كمع، ،كعند كربت، كفوؽ، ككراء، كقداـ،
 .ذلك أشبو
 الحال .د 
 جاء: قولك وكب، اؽبيئات من انبهم ؼبا اؼبفسر اؼبنصوب االسم ىو اغباؿ
 كال .ذلك أشبو كما راكبا، اهلل عبد كلقيت ،مسرجا الفرس كركبت راكبا، زيد
ال إ صاحبها يكوف كال الكالـ، سباـ بعد إال يكوف كال، نكرة إال اغباؿ يكوف
 .رفةعم
 التمييز .ه 
: قولك كبو ،الذكات من انبهم ؼبا اؼبفسر اؼبنصوب االسم ىو التمييز
 عشرين كاشرتيت، نفسا ؿبمد كطاب ،شحما بكر كتفقأ ،عرقا زيد تصبب
 كال. كجها منك كأصبل أبا، منك أكـر كزيد نعجة، تسعٌن غالما، كملكت
 . الكالـ سباـ بعد إال يكوف كال، نكرة إال التميز يكوف
 االستثناء .و 
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 كسواء، ،كسول كسول، كغًن، إال،: كىي شبانية، االستثناء كحركؼ
: كبو ،موجبا تاما الكالـ كاف إذا ينصب بإال فاؼبستثىن .كحاشا كعدا، ،كخال
 فيو جاز تاماا منفي الكالـ كاف كإفعمرا.  إال الناس كخرجزيدا،  إال القـو قاـ
 .زيد كإال زيدا إال قاـ ما: كبو االستثناء، على كالنصب البدؿ
 زيد، إال قاـ ما: كبو العوامل، حسب على كاف ناقصا الكالـ كاف كإف
 كسوا ، یكشو  یكسو  بغًن كاؼبستثىن. بزيد إال مررت اكم ،زيدا إال ضربث كما
 القـو قاـ:  كبو كجره، نصبو جيوز كحاشا، كعدا، خبال، كاؼبستثىن. غًن ال ؾبركر
 .بكرا كبكر كحاشا كعمرك، عمرا كعدا كزيد، زيد خال
 ال .ز 
 ال، تتكرر كمل النكرة باشرت إذا تنوين بغًن تالنكرا تنصب ال أف اعلم
 يف ال: كبو ال، تكرار ككجب الرفع كجب تباشرىا مل فاف .الدار يف رجل ال: كبو
 .امرأة كال رجل الدار
 يف رجل ال:  قلت شئت فإف كإلغاؤىا، إعماؽبا جاز ال تكررت فاف
 . امرأة كال الدار يف رجل ال: قلت شئت كإف امرأة، كال الدار
 یالمناد .ح 
 غًن كالنكرة اؼبقصودة، كرةكالن العلم، اؼبفرد:  أنواع طبسة اؼبنادل
 .باؼبضاؼكاؼبشبو  كاؼبضاؼ، اؼبقصودة،
: كبو ن،يتنو  غًن من الضم على فيبنياف اؼبقصودة كالنكرة العلم اؼبفرد فأما
 . غًن ال منصوبة الباقية كالثالثة. رجل كيا زيد يا
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 ألجله المفعول .ط 
: قولك كبو ، الفعل كقوع لسبب بيانا يذكر الذم اؼبنصوب االسم كىو
 .معركفك ابتغاء كقصدتك لعمرك، الإجالزيد  قاـ
 معه المفعول .ي 
: قولك كبو الفعل، معوفعل  من يافبل يذكر الذم اؼبنصوب االسم كىو
 كاػبشبة.  اؼباء كاستول كاعبيش، األمًن جاء
 يف ذكرمها تقدـ فقد كأخواهتا، فإ كاسم كأخواهتا، كاف خرب كأما
 . ىناؾ تقدـ فقد التوابع ككذلك اؼبرفوعات،
 28األسماء فوضاتمخ باب .9
 كتابع باإلضافة، كـبفوض باغبرؼ، ـبفوض: أقساـ ثالثة اؼبخفوضات
 كعلي، كعن، كاىل، ،دبن خيفض ما فهو باغبرؼ، اؼبخفوض فأما .للمخفوض
 كالتاء، كالباء، الواك،: كىي القسم، كحبركؼ كالالـ، ،كالكاؼ كالباء،كرب،  كيف،
 .كمنذكدبذ،  رب، كبواك
 ما: قسمٌن على كىو ،زيد غالـ: قولك فنحو فة،باإلضا خيفض ما كأما
 يقدر كالذم زيد، غال: كبو بالالـ،يقدر  فالذم، دبن يقدر كما بالالـ، يقدر
 . حديدكخامت  ساج، كباب ثوب خز،: كبو دبٌن،
 القراءة مفهوم .22
                                                             




 لغة فالقراءة. الكتاب بكالـ ناق القراءة بأف اؼبعاين اؼبعجم يف جاء
 بالضم( قرأنا) الشيئ( قرأ) ك بالضم( قرآنا) ك( قراءة) بالكتا( اقرأ) إىل يرجع
 صبعو علينا إف) تعاىل كقولو السور بٌن جيمع القرآف ظبي كمنو كضمنو، صبعو أيضا
( ئقر ) مادة فارس البن اللغة مقاييس معجم يف كجاء. ۲۱:  القيامة (انو كقرر
 أهنا يراد كأنو لي،س الناقة ىذه قرأت يقولوف الباب ىذا مهز كإذا :قولو يف جاء
 .(قط ضبلت
ة ىي من حاجات اإلنساف يف حياتو، كىي ءالقرا: اصاالحا كالقراءة
االتصاؿ اؽبامة اليت ال ديكن االستغناء عنها. كمن خالؽبا  كسيلة من كسائل
اؼبعارؼ كالثقافات، كىي كسيلة التعلم األساسية  يتعرؼ اإلنساف على ـبتل 
، فإف القراءة فضال ذلكك  ُٗ.الفراغأكقات  غلكأداتو يف الدرس كالتحصيل، كش
نتاج اؼباضي كاغباضر، كالقريب  ل اإلنساف علىايىي النافذة اليت من خالؽبا 
 َِكالبعيد، من فكر كثقافة كحضارة.
 القراءة أهداف .22
 :أمهها ،ناسال حياة يف القراءة ربققها اليت األىداؼ من عدد كىناؾ
 كاالستمتاع التسلية. ُ
 كالسي  الوقت: يقوؿ العريب كاؼبثل يفيد، دبا الفراغ تأكقا تزجية يى
 يف الناس لدل هدكر،اؼب اؼبقهور، الضائع، الفراغ أكثر كما قاعك، تقاعو، مل إف
 أفراد من كبًنة نسبة يشكلوف كىم منهم، األطفاؿ لدل كخباصة بالدنا،
                                                             
 َُِ(، ص: ۲۹۹۱، ) الرياض: دار اؼبسلم اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود علياف،  ُٗ
 ۲۳۱اؼبرجع نفسو، ص:  َِ
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 بينما مقهى، أك حافلة، أك حديقة، يف يقرأ شخصا ذبد ما نادرا إذ ؾبتمعاتنا،
 . الغرب بالد يف كثًنكف ىؤالء أمثاؿ
 ُِكالتعبًن التفكًن مهارات تنمية. ۱
 اإلفادة كذا عنو، التعبًن كحسن كاستيعابو، النص، فهم مهارة ىي القراءة
 .اغباجة عند كاالبتكار كاإلبداع كالتألي ، الكتابة يف منو
 اجيد العريب النص معرفة. ّ
  القراءة مهارات إتقاف. ْ
 ىامة مسألة كىي القراءة، سرعة على التعود اؼبهارات، ىذه مةمقد يف
 ىائسة بكثافة تنشر اؼبعلومات حيث فيو، نعيش الذم عصرنا يف خاصة
 .كضركرية ىامة، القراءة، ساعة معها أصبحت
 القارم آّتمع خلق. ٓ
 كتنمية القارئ، آّتمع خلق التعليمية، اؼبؤسسات كاجبات أظبي من إف
 .اؼبعلومات عن الذايت كالبحث اؼباالعة كجعل كالتعبًنية الفكرية يذ،التالم قدرة
 الكتب بأفضل االرتباط. ٔ
 يصب  ح ى القراءة إىل دييل أك يقرأ، ال اإلنساف إف: القوؿ اػبااء من
 .كتاب أم يقرأ أف إنساف أم استااع ؼبا كذلك، األمر كلوكاف. أفضل قارئا
 .كأجل ذلك من فالقراءة
 ءةالقرا أنواع .20
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 كالغرض نوع كل من اؽبدؼ على تعتماده أنواع عدة إىل القراءة نفتص
.  شكلها حسب القراءة من توخٌن ىناؾ أف عليو اؼبتفق من أف إال القراءة من
 ة.الصامت كالقراءة اعبهرية القراءة كفبا
 خيتل  للقراءة تقسيمات عدة كالدراسات األحباث من كثًن يف ترد 
 الغرض أك األداء حيث من عليو بين الذم ساألسا حسب بعض عن بعضها
 :شرحها يلي كفيما اؼبقركئة، اؼبادة حيث من أك للقارئ اػباص أك العاـ
 كالقراءة اعبهرية القراءة كىي: قسمٌن إىل تنقسم األداء حسب القراءة أنواع. ُ
 الصامتة
 كالقراءة للدرس القراءة: للقارئ العاـ الغرض حيث من القراءة أنواع. ۱
 .الناقدة كالقراءة اػباطفة أك السريعة كالقراءة ستمتاعلال
 القضاء أجل من القراءة :للقارئ اػباص الغرض حيث من القراءة أنواع .ّ
 .ِِؿبددة معلومات على اغبصوؿ أجل من كالقراءة الفراغ على
 :كىي األداء حيث من القراءة أنواع الباحث كسيبحث
 الجهرية القراءة( 2
 ألغراض توظ  أف ديكن اليت القراءة مهارات من نوع ريةاعبه القراءة تعد
 كالفهم النغمة، الوقفيات، الكلمات، تشديد الاالب، ناق تصحي  مثل مددة
 يألفها سهلة كلغتها كمتكاملة قصًنة تكوف أف ينبغي تقرأ سوؼ اليت كالقاعة
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 بٌن السريع الريط الاالب يف ينمي الشفهي التدريب أف كما الاالب، كيفهمها
 .كالصوت الكلمة مفهـو
 الرموز برتصبة فيها القارئ يقـو عملية بأهنا اعبهرية القراءة مراد عرؼ كقد
 من ربملو ما حسب الدالة متباينة مسموعة كأصوات مناوقة ألفاظ إىل الكتابية
 تتي  ألهنا اللغة لتعلم األكىل اؼبراحل يف جدا مفيدة اعبهرية القراءة إف. معين
 اإلرتباطات تأصيل إىل تؤدم حبيث الصحي  الناق على دريبللت كبًنة فرصة
 . اؼبكتوب كرمز الصوت ناق بٌن
 الصامتة القراءة( ۲
 كمعانيها سباالمدلو  كإدراؾ كغًنىا الكتابة الرموز تفسًن دبا يتم قراءة كىي
 .شفاه ربريك أك مهمة أك صوت دكف القارئ ىنذ يف
 القراءة تعليم طرق .23
 الاريقة األجبدية، اغبرفية الاريقة: منها القراءة ملتعلي عدة طرائق توجد
 التوليفية، الاريقة كقل، انظر طريقة اعبزئية، الاريقة الكلية، الاريقة الصوتية،
 .ِّاؼبباشرة كالاريقة كالرتصبة، النحو طريقة
 برنامج يف للمبتدئٌن القراءة تعليم طرؽ عن البحث ىذا يف كيقصد 
 تعليم مراحل من مرحلتٌن بٌن فرقا ىناؾ إف. أخرل اتبلغ للناطقٌن العربية تعليم
 اؼببتدئة بالقراءة يسمى كىو اللغة تعليم من األكىل اؼبراحل يف تعليمها :القراءة
 األساسية اؼبهارات اكتسب قد اؼبتعلم يكوف أف بعد التالية اؼبراحل يف كتعليمها
 .للقراءة
                                                             
 ُٔ)دار اإلعتصاـ، بدكف السنة( ص  أسس إعداد اغبب التعليمية لغًن الساحقٌن بالعربيةعبد اغبميد عبد اهلل،  ِّ
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 ديكن العرب، للمبتدئٌن مأ أكىل، كلغة العربية يف القراءة تعليم ؾباؿ كيف
 يف اعبزئية استخداـ بو كيقصد تركييب األكؿ النوع. القراءة تعليم طرؽ من نوعٌن
 كيقصد ربليلي الثاين كالنوع. الصوتية كالاريقة اغبركؼ طريقة مثل القراءة تعليم
 اعبملة كطريقة الكلمة طريقة مثل القراءة تعليم يف الكلية الارؽ استخداـ بو
 .القراءة تعليم طرؽ من الاريقة كل خصائص باجياز تعاًف كاألف. داؼب كطريقة
 الجزئية الطريقة .2
 القراءة دارسال تعلم اإهن. بالكل كتنتهي باعبزء تبدأ ألهنا بذلك ظبيت
 منها لتكوف بعضا بعضها البعض إىل تضهما مث باألصوات أك باغبركؼ بدءا
 كمن. موضوعا الفقر كمن تفقرا اعبمل كمن صبال الكلمات من فكتكو  كلمات
 :ٌنلاريق تعرض الارؽ ىذه
 اؼبعلم يبدأ كفيها القراءة، تعليم طرؽ أقدـ من كىي :اغبركؼ طريقة. أ
 :منها .اغبركؼ أظباء قراءة على الاالب بتدريب
 كبعد (.....ت-ب-أ) األلفبائي ترتيبها حسب اغبركؼ أظباء تعليم( ُ
....( ت-ب-أ) اغبركة مع ابأشكاؽب الرموز إىل باؼبتعلم تنتقل لكذ
 ....صبال الكماالت كمن
-ب-أ) األلفبائي كليس األجبدم ترتيبها حسب اغبركؼ أظباء تعليم( ۱
 بعد بالدراسات كتنتقل. اغبركات مع بأشكاؽبا الرموز مث....( د-ج
 ....فمقرات فجمل كلمات تكوين إىل ذلك
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 فتحة أل . )خرىاآل اغبركؼ أكؿ من كاغبركات كالرموز األظباء تعليم( ۳
 مث بالفتحة تبدأ أم...( ب كسرة إباء كسرة أل  -ب فتحة باء-أ
 .السكوف مث الضمة مث الكسرة
 كقد أخًنا إال بأظبائو تغين كال وتصو  مع باغبركؼ دأكب: األصوات طريقة. ب
 :شكلٌن أحد تأخذ
 ...(ب ب ب ب أ أ أ أ) كلها اغبركات مع صوتو مع باغبركؼ البدء( ُ
- ث-ت-ب-أ) كاحدة حركة مع صبيعا اغبركؼ بأصوات ءالبد( ۱
 .ِْ.....(ج-ث-ت-ب-)أ مث...( ج
 الكلية الطريقة. 0
 كربللو بالكل تبدأ أهنا إذ. اعبزئية الارؽ مقابل يف الارؽ ىذه كتقل
 الارؽ من التالت ىنا كتعرض. التحيلية بالارؽ أيضا ظبيت كلذلك األجزائو
 :الكلية
 بصور مصحوبة أك ؾبرد كلمات الاالب على تعرض كفيها: الكلمة طريقة. أ
 الكلمات من عدد تقدمي كبعد. كراءه اؼبتعلم كيرددىا الكلمة اؼبعلم كيناق .
 .جديدة كلمات اؼبعسم يدربو مث منها اغبركؼ ذبريد يف اؼبعلم يبدأ
 ك معىن ذات قصًنة صبل الاالب على تعرض كفيها:  اعبملة طريقة ب.
 كجيردىا اغبركؼ يستخرج كلمات إىل حيللها مث اؼبدرس كراء اؼبتعلم يرددىا
 .كلمات منها يكوف مث
                                                             
 ُْٓ ص. اؼبرجع يف تعليم اللغة العربيةرشدم أضبد طعيمة،  ِْ
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 ركؼاغبب تبدأ إهنا إال الصوتية الاريقة تشبو كانت كإف كىي: اؼبد طريقة. ج
 دار، رأس،: اؼبد حركؼ من حرؼ فيها بسياة بكلمات أم. اؼبمدكدة
 كطريقة اغبركؼ بعض صور تربز الكلمات ىذه خالؿ كمن. قاؿ ماؿ،
 تكوين على ذلك بعد كيدربو اؼبتعلم أماـ كيرزىا اؼبعلم فيجردىا ناقها
  .منها أخرل كلمات
 05. العوامل في وقوع األخطاء عند القراءة24
العوامل كاألسباب يف كقوع األخااء عند قراءة الكتب أك النصوص قسماف،  
 عوامل داخلي كعوامل خارجي. فأما العوامل الداخلي كما يلي :
 الالبة عند القراءةكفاءة ‌.أ 
 رغبة الالبة عند القراءة ‌.ب 
 دافع الالبة عند القراءة‌.ج 
 كأما العوامل اػبارجي كما يلي :
 كفاءة احملاضر أك اؼبدرس عند التعليم‌. أ
 الكتب الدراسية كاؼبواد اؼبدركسة‌. ب
 06طريقة معالجة األخطاء عند القراءة. 25
برنامج يهدؼ  أ( ؼبعاعبة ضع  ذبربة ككفاءة عند القراءة فال بد من  
 للتدريبات 
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ب( ؼبعاعبة ضع  الرغبة كالدافع لدل الالبة عند تعليم قراءة النصوص   
فعلى احملاضر أف يأبو كيهتم الكتب الدراسية. كخيتار الكتاب آّتذب لرتقية 
 التعليم.فعالية 
ج( ؼبعاعبة ضع  كفاءة احملاضر عند التعليم فعليو أف خيتار الاريقة   
 اؼبؤثرة.
 فهوم اإلجرائيالم .ب 
 فيما يلي خطوات قام بها الباحث في هذا البحث : .2
 َُِٗالفصل الثالث لعاـ دراسي  ةبقرأىا طل اليت العربية نصوصالصبع ‌(أ 
 طالبا ِّنصا من  ِّيف قسم تعليم اللغة العربية اليت عٌينها الباحث إىل 
 قراءة تلك النصوص قراءة مكررة ‌(ب 
 باحث يف تلك النصوصصبع األخااء النحوية اليت حددىا ال ‌(ج 
 التعٌرؼ على األخااء‌(د 
 تصويب األخااء ‌(ق 
 تفسًن األخااء. ‌(ك 
 البحث كما يلي: النحوية في هذا مؤشراتال .0
 كما يلي :  مرفوعات من األسماءيجب في ال (2
 أف يكوف اؼببتدأ معرفة كاػبرب نكرة‌(أ 
 أف يكوف اؼببتدأ مرفوعا ككذلك اػبرب‌(ب 
 أك مصدرا مؤكال من أف كالفعل أف يكوف اؼببتدأ اظبا معربا أك اظبا مبنيا‌(ج 
 أف يكوف اػبرب قسمٌن اعبملة اإلظبية كاعبملة الفعلية‌(د 
أف يكوف الفاعل اظبا مرفوعا يقع بعد فعل مبين للمعلـو كيدؿ على من ‌(ق 
 فعل الفعل أك اتص بو
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 إذا كاف الفاعل مثىن أك صبعا ظل الفعل دائما مفردا‌(ك 
 يثإذا كاف الفاعل مؤنثا غبقت بالفعل تاء التأن‌(ز 
 أف يكوف نائب الفاعل اظبا مرفوعا مل يذكر معو فاعلو‌(ح 
 إذا كاف الفعل ماضيا ضم أكلو ككسر ما قبل آخره‌(ط 
 ضم أكلو كفت  ما قبل آخرهإذا مضارعا ‌(م 
 أف تكوف كاف كأخواهتا ترفع اإلسم كتنصب اػبرب‌(ؾ 
 تنصب اإلسم كترفع اػبرب إف كأخواهتا أف تكوف ‌(ؿ 
 لي :كما ي  منصوبات من األسماءويجب في ال (0
 يكوف اؼبفعوؿ بو اظبا منصوبا يقع بو الفعلأف ‌(أ 
 يكوف اؼبفعوؿ ألجلو اظبا منصوبا يذكر بيانا لسبب كقوع الفعل أف ‌(ب 
 ف يكوف اؼبفعوؿ معو اظبا منصوبا يذكر لبياف من فعل معو الفعلأ‌(ج 
 أف يكوف اؼبصدر اظبا منصوبا سواء كاف مصدر صري  أك مصدر مؤكؿ‌(د 
 اسم اؼبكاف اؼبنصوبٌن بتقدير يفأف يكوف الظرؼ اسم الزماف ك ‌(ق 
 تأف يكوف اغباؿ اظبا منصوبا مفسرا ؼبا انبهم من اؽبيئا‌(ك 
 أف يكوف التمييز اظبا منصوبا مفسرا ؼبا انبهم من الذكات‌(ز 
 أف تكوف كاف كأخواهتا ترفع اإلسم كتنصب اػبرب ‌(ح 
 أف تكوف إف كأخواهتا تنصب اإلسم كترفع اػبرب  ‌(ط 
 كما يلي :  مخفوضات من األسماءويجب في ال (3
 أف يرتٌكب من اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو‌(أ 
 "يف" بٌن اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليوأو " ل" أك "ِمنأف يقٌدر حرؼ "‌(ب 
 اؼبضاؼ يكوف نكرة كاؼبضاؼ إليو يكوف معرفة‌(ج 
 حيذؼ التنوين من اؼبضاؼ اؼبنٌوف‌(د 
 ربذؼ النوف من اؼبضاؼ إذا كاف مثىن أك صبع مذكر ساؼبا‌(ق 
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ىل كعن كعلى كيف كرب كالباء كالكاؼ من كإبعد ؾبركرا أف يكوف االسم ‌(ك 
 كالالـ كحبركؼ القسم 
 كما يلي :  ابعويجب في الت (4
 يف عالمة اإلعراب كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمأف يتبع النعتي ‌(أ 
 يف اإلفراد كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمالنعتي أف يتبع ‌(ب 
 يف التثنية كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمالنعتي أف يتبع ‌(ج 
 يف اعبمع كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمالنعتي أف يتبع ‌(د 
 يف التذكًن كالتأنيث كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمالنعتي أف يتبع ‌(ق 
  يف التعري كالتنكًن  كالعا كالتوكيد كالبدؿ لتابعهمالنعتي أف يتبع ‌(ك 
 أف يكوف النعت صفة ؼبنعوتو‌(ز 
 عو أحد حركؼ العا أف يكوف العا تابعا يتوسط بينو كبٌن متبو ‌(ح 
أف تكوف حركؼ العا اؼبستخدمة كما يلي : الواك ، الفاء ، مث ، أك ، ‌(ط 
 .أـ ، ال ، لكن ، بل ، ح ى
 الدراسة السابقة . ج
 ةبػػالبحػػوث التكميليػػة الػػيت كتبهػػا طل بعػػدما قػػاـ الباحػػث دبالحظػػة كقػػراءة
ي قاسػػم قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بكليػػة الرتبيػػة كالتعلػػيم عبامعػػة السػػلااف الشػػر 
اإلسالمية اغبكومية رياك فال جيد أحدا قاـ ببحث ربػت موضػوع متسػاك دبوضػوع 
كبػٌن موضػوع  مػابينه افالتكػافؤ  اأف يكونػ اكػاد  افالباحث . كلكػن ىنػاؾ موضػوع
 ىذا الباحث . 
لعػػػاـ  ربليػػػل األخاػػػاء اللغويػػػة يف كتابػػػة ملخػػػص البحػػػث التكميلػػػي األكؿ
لغػػػة العربيػػػة يف كليػػػة الرتبيػػػة كالتعلػػػيم قسػػػم تعلػػػيم ال ةبػػػلػػػدل طل ـ َُِٓدراسػػػي 
جبامعػػػة السػػػلااف الشػػػري قاسػػػم اإلسػػػالمية اغبكوميػػػة ريػػػاك الػػػذم قػػػاـ بػػػو أنػػػوار 
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الفصػػػػل  ةبػػػػطليف كتايػػػػة اإلنشػػػػاء لػػػػدل ربليػػػػل األخاػػػػاء اللغويػػػػة كالثػػػػاين  .يقصػػػػدٌ 
يف قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بكليػػة الرتبيػػة  َُِٖالدراسػػي السػػادس لعػػاـ دراسػػي 
الػػذم قػػاـ بػػو  عبامعػػة السػػلااف الشػػري قاسػػم اإلسػػالمية اغبكوميػػة ريػػاككالتعلػػيم 
  .ؿبمد رجب لوبيس
فًنٌكػػػػػز يف ربليػػػػػل فأمػػػػػا األكؿ  .كالثالػػػػػث كأمػػػػػا الفػػػػػرؽ بػػػػػٌن األكؿ كالثػػػػػاين 
يف قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة بكليػػة  ةبػويػػة التحريريػػة الػػيت ارتكبهػػا الالاألخاػاء اللغ
الشػػػػري قاسػػػػم اإلسػػػػالمية اغبكوميػػػػة ريػػػػاك يف  الرتبيػػػػة كالتعلػػػػيم عبامعػػػػة السػػػػلااف
 ـ . َُِٓحبوثهم التكميلية سنة 
الفصل  ةبلغوية التحريرية اليت ارتكبها طلكالثاين يرٌكز يف ربليل األخااء ال
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  َُِٖالدراسي السادس لعاـ دراسي 
 .ومية رياكمية اغبككالتعليم عبامعة السلااف الشري قاسم اإلسال
اليت  العربية النصوص قراءةالنحوية يف  يرٌكز يف ربليل األخااء لثكالثا
قسم تعليم اللغة يف  َُِٗ الفصل الدراسي الثالث لعاـ دراسي طلبة قرأىا
بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة السلااف الشري  قاسم اإلسالمية اغبكومية العربية 
ىذا  قاـ الباحث يف ىذا البحث بدراسة كصفية. يهاكالعوامل اؼبؤثرة ف. رياك
البحث متعلق بتحليل األخااء يف القراءة لدل الالبة خبالؼ البحث األكؿ 









 تصميم البحث أ.
هج اؼبناسب كىو كص  األخااء يصمم الباحث يف ىذا البحث باختيار اؼبن
يف قسم  َُِٗدراسي الفصل الثالث لعاـ النحوية يف قراءة النصوص العربية لالبة 
تعليم اللغة العربية جبامعة السلااف الشري  قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك، فإف 
األخااء الواقعة يف  كص كىو  تصميم األنسب ؽبذه العملية ىو الوص  كالتحليل،
فاألحااء اؼبقصودة ىي ما يتعلق بالقواعد النحوية  لالبة كربليلها كتفسًنىا،قراءة ا
 ا كـبفوضاهتا.األظباء ك منصوباهت لبعض اؼبواضيع يف اؼبرفوعات من
 مكان البحث ب.
ىذا البحث يقـو بو الباحث يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية كالتعليم  
 مية اغبكومية رياك.عبامعة السلااف الشري قاسم اإلسال
 أفراد البحث وموضوعه ج.
قسم تعليم اللغة يف  َُِٗالفصل الثالث لعاـ دراسي طلبة  أفراد البحث ىو 
 .األخااء النحوية يف قراءة النصوص العربية كموضوع البحث العربية.
 مجتمع البحث وعينته د.
م قسيف  َُِٗالفصل الثالث لعاـ دراسي أما ؾبتمع ىذا البحث طلبة 
طلبة. لكثرة عددىا يف آّتمع ال ديكن أف حيلل  ُُْتعليم اللغة العربية كىي 
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كما   النحوية عند القراءةالباحث كلها, كيكتفي كيركز الباحث أف حيلل األخااء 
 : ِٕيلي
n = N/(ُ+Ne^ِ) 
n   صبلة العينة = 
 N  صبلة آّتمع = 
e   درجة األمهية = 
n = ُُْ / (ُ1ُُْ×َ.ُٓ^ِ) 
   = ُُْ / (ُ1ُُْ×َ,َِِٓ) 
   = ُُْ / (ُ1ِ,ٓٔٓ) 
   = ُُْ / (ّ,ٓٔٓ) = ُّ,ٗ / ِّ 
مث قسم الباحث ىذه العينة إىل طبسة من آّتمع.  طالبا ِّفذلك عينتو 
 ِّح ى تبلغ  فصوؿ. أخذ الباحث فصلٌن سبعة طلبة كثالثة فصوؿ ستة طلبة
 القرطاس اؼبقاوعة كتبفاستخدـ الباحث قرعة من كل الفصوؿ اػبمسة. يف  .الباط
، اسم كاحد يف كل القرطاس. مث كٌورىا الباحث صبيع الالبة من كل الفصل فيها
صبيع األظباء اؼبكتوبة يف طومار مأخوذ ا طومارا بدكف ربيز. كأم ِّالباحث كأخذ 
 الالبة من عينة البحث.فهو أظباء 
 البيانات مصادر. ه
 ر سبهيدم كمصدر ثانوم.مصدر البيانات يف ىذا البحث يتكوف من مصد
                                                             
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2004). Hal 177 
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مصدر سبهيدم ىو البيانات الذم كجدىا الباحث من قراءة طلبة قسم  (ُ
بكلية الرتبية كالتعليم عبامعة  الثالث الدراسي الفصل تعليم اللغة العربية يف
 .السلااف الشري قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك
بيانات ىي كاؼبساعدة لتحليل ال تعلقة بالبحثالكتب اؼبىو مصدر ثانوم  (ِ
، منها: جامع الدركس اللغة العربية للشيخ األخااء النحوية يف قراءة الالبة
مصافى الغالييين، ملخص قواعد اللغة العربية، كالصريف التعليمي، كالنحو 
  الوايف.
 البيانات جمع طريقة. و
 إف ىذا البحث حبث كيفي، استخدـ الباحث طريقة صبع البيانات كما يلي :
 تبارطريقة اإلخ .ُ
استخدـ الباحث طريقة اإلختبار ألخذ البيانات اؼبتعلقة باألخااء 
ك"العربية  "العربية بٌن يديكالنحوية يف القراءة لبعض النصوص يف كتاب "
قسم تعليم اللغة  يف َُِٗالفصل الثالث لعاـ دراسي  لدل طلبة للناشئٌن"
 العربية.  
 طريقة الوثائقية .ِ
ة بعد أف يسجل من قراءهتم لبعص النص استخدـ الباحث طريقة الوثائقي
 اؼبتعٌن مث كص األخااء اؼبوجودة كتفسًنىا مث تثويب األخااء.
 طريقة اؼبقابلة .ّ
حصل  استخدـ الباحث طريقة اؼبقابلة للتأكيد من بيانات كمعلومات
عليها الباحث من مصادر أخرل. كيقـو الباحث باؼبقابلة كىي إجراء حوار 
مث حيلل ىذا اغبوار بعد اؼبقابلة لتشخيص اغبالة  شفوم أك مسجل أك مكتوب
لبة الفصل كؿباكلة عالجها. كاؼبستجيب من اؼبقابلة اليت قاـ ّٔا الباحث ىو ط
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جبامعة السلااف الشري   قسم تعليم اللغة العربية يف َُِٗالثالث لعاـ دراسي 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك.
 البحث أدوات. ح
 أك اآلالت الباحث فاستخدـ البيانات صبع لىع حاصال الباحث ليكوف
 :  يلي كما ىي البيانات صبع أدكات كأما صبعها، أدكات
 ك"العربية للناشئٌن". "العربية بٌن يديك"يف كتاب النصوص العربية ( أ)
ما شكل  تسجيالت) اؼبستعد النص على بةالال قراءةكىو  اؼبيداين التوثيق( ب)
 .ربية(الالبة من النصوص الع اقرأى
 البيانات تحليلطريقة . ط
 يالراجح عبده الدكتور قالو ما الباحث فيستخدـ البيانات ربليل طريقة كأما
 :ِٖكىي
 "العربية بٌن يديك"التعرؼ على األخااء النحوية يف قراءة الالبة لكتايب اؼبقرر . ۲
 ك"العربية للناشئٌن" اػباليتٌن من الشكل.
النحوية لبعض اؼبواضيع يف اؼبرفوعات من تصني  األخااء، كىي األخااء . ۱
 األظباء كمنصوباهتا كـبفوضاهتا.
 توضي  األخااء مث تصويبها كتفسًنىا على حسب القواعد النحوية اؼبذكورة.. ّ
                                                             





 كل كبياف .ياتكالتوص البحث نتائج اكمه مبحثٌن على الفصل ىذا حيتوم
 :يلي فيما اممنه
 البحث نتائج .أ
 امعةجب العربية اللغة تعليمقسم  طلبة عليها حصل اليت النتائج على اعتمادا
 غًن العربية النصوص قراءة اختبار يف اغبكومية اإلسالمية السلااف الشري  قاسم
 بعرض الباحث قاـ مث .َُِِ-ََِِ سنة يف هممع كاؼبقابلة مث تشكيلها اؼبشكلة
 : التالية النتائج إىل الباحث كصل ذكرىا، سبق كما كمناقشتها كربليلها البيانات
 ،%( ۹،۱) اؼببتدأ يف األظباء من اؼبرفوعات يف النحوية األخااء كقعت .ُ
 كالنعت ،%(ُ،ُٔ) كاف كاسم ،%( ٖ،َِ) كالفاعل ،%( ْ،ٖ) كاػبًن
 (.۱۲٫۹٘) للمرفوع كالعا  ،%( ّ،ُٔ) للمرفوع
 ْ،ِْ) بو مفعوؿ يف األظباء من اؼبنصوبات يف النحوية األخااء تكقع .ِ
 كأخبار ،%( ٔ،ُٖ) كاف كأخبار ،%( ۱۲،۱) ألجلو كمفعوؿ ،%(
 كالنعت ،%( ٓ،ْ) كاغباؿ ،%( ۲۳،۲) ظل كأخبار ،%( ۲۳،۲) أصب 
 للمنصوب كالبدؿ ،%( ۱۲) للمنصوب كالعا  ،%( ٕ،ِٖ) للمنصوب
(ِٖ،ٕ .)% 
 ّ،ٔ) اليو مضاؼ يف األظباء من اؼبخفوضات يف لنحويةا األخااء كقعت .ّ
 الباء رؼحبك  ،%( ۲،۱) الالـ حبرؼ كىي اعبر بأحرؼ كؾبركرات ،%(
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 يف رؼحبك  ،%( ٔ،ُ) على رؼحبك  ،%( ٔ) من كحبرؼ ،%( ٕ،ِ)
 كالعا  ،%( ٓ،ِ) للمجركر كالنعت ،%( ۱) إىل كحبرؼ ،%( ٔ،َ)
 %(. ۳) للمجركر
 آّموعات من العناصر صبيع من نسبة أعلي سبثل اليت النحوية األخااء أف .ْ
 النعت يف األخااء كىي( كـبفوضاهتا كمنصوباهتا األظباء مرفوعات) الثالثة
 يأيت بينما%.  ٕ،ِٖ لخأخااء اؼبئوية النسبة تبلغ إذ للمنصوب كالبدؿ
 العناصر صبيع من نسبة أقل سبثل" يف" حبرؼ آّركرات يف النحوية األخااء
 %. ٔ،َ لخأخااء اؼبئوية النسبة تبلغ إذ الثالثة ّٓموعاتا من
 :ىي القراءة يف النحوية األخااء لوقوع الداعية األسبابكمن  .ٓ
 التعليم يف الوقت القتصار القراءة أثناء القواعد يف التدريبات نقصاف أفأ( 
 إىل تؤدم كىذه. الدراسي الفصل يف القراءة يف النحوية التدريبات كؾبرد
 .فيها الالبةك  كفائة  ضع
 .الفهم يف الصعوبة إىل يؤدم النحو يف التدريس طريقة فعالية عدـ( ب
 .النحو يف اؼبعرفة أىم مع أنفسهم على الالبة ثقة ضع ( ج
 :ىي العالجات بعض كمن. ٔ
 .القراءة أثناء النحوية التدريبات يف الوقت زيادة (ُ
 القراءة يف الالبة كفائة تقوم الفصل خارج اؼبعينة األنشاة صناعة (ِ
 .النحوية بالقواعد الوافية الصحيحة
 .النحو تعليم يف كاؼبناسبة السهلة الاريقة كاختيار حبث (ّ
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 أنفسهم على بالثقة الالبة تشجيع (ْ
 توصيات البحثب. 
 تقدـ الباحث التوصيات كما يلي:
 للقسم‌. أ
 العربية ةاللغ لتعليم الدراسية اغبصص تزيد أفعلى قسم اللغة العربية  .ُ
 .القراءة مهارة تعليم يف النحوية القواعد يف كخاصة
 تقوم الفصل خارج اؼبعينة األنشاة تصنع أفعلى قسم اللغة العربية  .ِ
 . النحوية بالقواعد الوافية الصحيحة القراءة يف الالبة كفائة
على قسم  اللغة العربية أف يفت  الفرصة للالبة باتباع اؼبسابقة اليت تتعلق  .ّ
 ك فبارسة علم النحو كالصرؼ. القراءةية مهارة برتق
 للمحاضرم اللغة العربية‌.ب 
 النحوية القواعد يف كالتمرينات التدريبات يكثر أفال بد على احملاضر  .ُ
 .كـبفوضاهتاء كمنصوباهتا األظباء من اؼبرفوعات يف كخاصة القراءة أثناء
 ناسبةكاؼب السهلة التعليمية الاريقة خيتار أفال بد على احملاضر  .ِ
 كقواعدىا العربية اللغة تكوف ح ى النحوية القواعد تعليم يف كيستخدمها
 .ذىنهم يف سهلة
يشجع الالبة بالثقة على أنفسهم أثناء التعليم  أفال بد على احملاضر  .ّ
عليها تؤدم إىل اػباأ كالفشل، كالثقة على النفس من عوامل  ألف عدـ




لى الالبة أف يكثركا يف مذاكرة الدركس كمل يزالوا أف يدرسوا ال بد ع .ُ
 النحوية كلو خبارج الفصل مث يستخدموىا أثناء القراءة.
على كل الالبة أف يتعمقوا كيفهموا اللغة العربية خصوصا يف تعليم  .ِ
 القواعد اللغة العربية كيف مهارة القراءة.
 يف فهم الدرس.ال بد على الالبة أف يسألوا احملاضر الصعوبة  .ّ
كعلى الالبة أف يالحظوا نتائج البحث عن األخااء اليت كثر كقوعها  .ْ
أف يقعوا يف تلك األخااء مرة أخرل. مث تلی بعدىا مالحظة  ليتجنبوا
 األخااء اليت قل كقوعها، كىكذا على الرتتيب ح ى تنتهي عن
 ناجحوف.
 كللقارئٌن كالباحثٌن ‌.د 
األخااء ناحية  ث بالقياـ بعمليةفعليهم أف يكملوا كياوركا ىذا البح
البحث عن األخااء لدينا كللمعلم  أخرل تكوف أحسن فبثلة ح ى يتأكد أف






 المرجع باللغة العربية . أ
الرياض: دار اؼبسلم  ) ،اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأضبد فؤاد ؿبمود علياف، 
۲۹۹۱) 
اإلماـ الوادعي ، )صنعاء : مكتبة  القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أضبد اؽبامشي ، 
 ـ( ََِٕ
)لبناف: الدار اؼبصرية  ۱. ؿ تعليم اللغة العربية بٌن النظرية كالتابيقحسن شحاتة، 
 (۲۹۹۱نانية، الب
-كالقواعد-ة ك اإلمالء، األصوؿعلم كتابة اللغة العربيحسين عبد اعبليل يوس ، 
التوزيع كالرتصبة، ، الاباعة األكىل، ) القاىرة: دار السالـ للاباعة كالنشر ك كالارؽ
 ـ (ََِٕ
)دمشق: دار الفكر,فن القراءة: أمهيتها مستوياهتا مهاراهتا أنواعها , يفعبد اللاي  الصو 
 ََِٕ) 
 )دار  الساحقٌن بالعربيةأسس إعداد اغبب التعليمية لغًنعبد اغبميد عبد اهلل، 
 إلعتصاـ، بدكف السنة(ا
الابعة :الرابعة، )مكتبة الشاملة، حاشية اآلجركمية،  قاسم، بن ؿبمد بن الرضبنعبد 
ُٖٖٗ) 
)االسكندرية: طبعة األداب علم اللغة التابيقي كتعليم العربية الدكتور عبده الراجحي, 
 (ُٓٗٗدار اؼبعرفة اعبامعة: 
ربليل األخااء اللغوية التحريرية لدل طالب معهد اػبرطـو ، عمر الصديق عبد اهلل
)خرطـو : اؼبنظمة العربية للرتبية  الدكيل للغة العربية الناطقٌن باللغات األخرل،
 ـ( َََِلدكيل للغة العربية، كالثقافة كالعلـو معهد اػبرطـو ا
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عة اإلماـ ؿبمد بن )رياض: جامالتقابل اللغوم كربليل األخااء، ؿبمود اظباعيل صيين، 
 (ُِٖٗ، ُسعود، ط.
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)األردف: اليازكرم،  األخااء الشائعة النحوية اؼبصرية باإلسالميةفهد خليل زايد، 
۱۲َٔ) 
 مية(كت : دار الثقافة اإلسال)بًن  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة ، 
)القاىرة: دار  اؼبهارات اللغوية مستوياهتا ، تدريسها ، صعوبتهارشدم أضبد طعيمة، 
 ـ (  ََِْالفكر العريب، 
أسس إعداد الكتب العلمية لغًن العاملٌن ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد عبد اهلل، 
 (ُٖٔٗلرياض: دار ااالعتصاـ,، )ابالعربية
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 النصوص المختبرة للقراءة وتشكيلها:  2المالحق 
 اإلسالم في عياداألالنص األول : 
 تمعاتآّ يف موجودة كانت ألهنا: أكال كبًنا، اىتماما باألعياد اإلسالـ اىتم
 كتسرتي  تفرح أيامها، يف أعياد ؽبا يكوف ح ى أمة لكل ضركرم أمر ألهنا: كثانيا القددية،
 .حياهتا يف كبًن أثر ؽبا مهمة حبوادث أكبدينها  ترتبط أمة كل كأعياد .العمل تعب من
 نعمة على اهلل بالشكر كالشعور السركر إلظهار فرصة الفار عيد اهلللقد جعل 
، فريضة  جوع الصـو ففي األض بعيد اغبج ربط الفار، بعيد الصـو اهلل ربط ككما الصـو
 اهلل ألمر استجابت فإذا شراب،كال الاعاـ تناكؿ من اعتادت عما للنفس كمنع كحرماف
 اإلسالـ، أركاف من عظيم ركن بأداء العيد يـو فرحت كاملة، الصـو فريضة كأدت
 ما بأداء هلل كطاعة النفس، على االنتصار فرح فهو .إليها الاعاـ تناكؿ يف اغبرية كبعودة
 .شرع
 عاائهمبإ كاؼبساكٌن الفقراء على السركر إدخاؿ الفار عيد يف الفرح مظاىر كمن
 اهلل، بنعمة فرحتهم يف للحجاج مشاركة األضحى عيد كيف. العيد صالة قبل الفار زكاة
 تاركٌن الكردية، الدعوة ؽبذه تلبية مسرعٌن فهبوا. اغبراـ بيتو غبج سبحانو دعاىم فقد
 فرح أياـ اإلسالمية فاألعياد. كاؼباؿ اعبهد ذلك سبيل يف متحملٌن ك كالديار األىل
 كفقراءىم، أغنياءىم: صبيعا اؼبسلم آّتمع أبناء السركر يعم أف فينبغي شامل، كسركر
 .كصغارىم كبارىم
 كفرصا اهلل، إىل اؼبسلم ّٔا يتقرب غبظات اإلسالـ نظر يف األعيادكىكذا تصب  
 كالتكافل التعاكف فيها كيظهر الناس، بٌن الصالت تقوية على تساعد كأسبابا للخًن
 زينتهم يأخذكف كفيها كالزيارات، التهاين الناس يتبادؿ فيها صورة، أكمل يف االجتماعي
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 يتصل كبذلك. رّٔم رزقهم ما طيبات من كيأكلوف . اعبميلة اعبديدة ثيأّم كيلبسوف
 . كاإلخاء احملبة طريق كعن العبادة طريق عن بربو اإلنساف
 صديقتان النص الثاني : زينب ومريم
ياء كثًنة. فهما تسكناف يف حي كاحد، ، تتشأّاف يف أشصديقتاف كمرميزينب 
جامعة كاحدة، كلكنهما زبتلفاف يف أمر آخر. فزينب كبيفة جدا، كمرمي  كتدرساف يف
ظبينة، كلكنها ال تستايع، كتريد مرمي أف تكوف كبيفة،  ظبينة جدا. تريد زينب أف تكوف
 كلكنها ال تستايع .
ا اآلف طبسة كطبسوف كيال.  زينب تفكر كثًنا يف ىذه اؼبشكلة، ماذا تفعل؟ كزهن
جيب أف يصل كزهنا إىل سبعٌن كيال. حاكلت زينب، كحاكلت، كلكنها  كي تزيد كزهنا؟
 مل تنج .
أخدت زينب تتناكؿ كثًنا من الاعاـ، تأكل اللحم كاػببز كالبيض كاألرز كاغبٌن 
ة،  سبارس زينب الرياض. ملكاؼبريب، كتشرب اغبليب، كعصًن الفواكو كالعسل كاغبلول
 كبيفة. ظلتأكلت كثًنا، كشربت كثًنا، كلكنها  كرغم ذلك ظلت كبيفة. ماذا تفعل؟
زبتل  مشكلة مرمي عن مشكلة زينب. فمرمي ظبينة جدا، كتريد أف تكوف كبيفة. 
إىل طبسٌن كيال. تركت كزهنا جيب أف يصل كزهنا؟ سبعوف کيال، كي ينقص  كأما اآلف
لرياضة شهريا، مل تستاع مرمي، فهي ربب كمارست ا مرمي السكريات كالنشويات،






 حلة الشبابمر النص الثالث : 
مرحلة الشباب أىم مرحلة يف حياة اإلنساف، كأغلى ثركة عند األمة. كمرحلة 
ا يعاي يف العااء كالعمل. كاإلنساف الذم ال يعاي يف شبابو ، قلم الشباب ىي مرحلة
من الشباب، كقد  -صلى اهلل عليو كسلم  -الرسوؿ  أصحاب بقية عمره. ككاف كثًن
اعبيش، كفيو شيوخ اؼبهاجرين  قيادة كالىم مسؤكليات كبًنة؛ حيث كىل كثًنا منهم
ركاحة، قيادة  أيب  كاألنصار؛ فقد كىل زيد بن حارثة، كجعفر بن أيب طالب، كعبد اهلل بن
، كعمرهاعبيش يف غزكة مؤتة  ، كما كىل أسامة بن زيد قيادة اعبيش اإلسالمي، لغزك الرـك
 عشرة سنة، كأرسل معاذ بن جبل قاضيا إىل اليمن، كىو يف مرحلة الشباب. شباين
ربتاج األمة إىل الشاب القوم اعباد، الذم يعاي أكثر فبا يأخذ، كال ربتاج إىل 
حيب العمل كالعااء. ككما  الكسالف، الذم يهتم باعامو كمظهره فقط، كال الشاب
ربتاج إىل خبًنة الشيوخ، ح ى تتقدـ البالد. كزبائ األمة  الشباب، ربتاج األمة إىل قوة
خربات الشيوخ، كىذا أف تكوف ىناؾ  كأمهلت إذا اعتمدت على قوة الشباب كحدىم







 : بيانات نتائج البيانات 0المالحق 
 ( األخطاء في مخفوضات األسماء3بـََيانَات نتائج االختبار : )
أشكال  اسم الطالب الرقم
 األخطاء
تصويب  موقع األخطاء
 األخطاء
 وصف األخطاء
عىٍن ميٍشًكلىًة  زىيٍػنىبه عىٍن ميٍشًكلىًة  مضاؼ إليو سنتا نوفيكا ُ
 زىيٍػنىبى 
 ما يقتضي السياؽ جره رفع
ىىمُّ  مضاؼ إليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلةو أىىىمُّ  مىٍرحىلةه أى
 جره
  
نىصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةه أىٍغلىى  مضاؼ إليو
 جره
 جرهنىصب ما يقتضي السياؽ  الرٍُّكـً  ًلغىٍزكً  الرٍُّكـً  ًلغىٍزكى  مضاؼ إليو  
  




نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 فساريبوموديوؿ حية  ِ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي ميٍشًكلىةي  مضاؼ إليو
  
نىصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةن أىٍغلىى  مضاؼ إليو
 جره
 حسنةإثنيين أسوة  ّ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره ٍركىةو أىٍغلىى ثػى  ٍركىةه أىٍغلىى ثػى  مضاؼ إليو
ـي  مضاؼ إليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضي السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةه  مىٍرميىي ميٍشًكلىةه  مضاؼ إليو كيال نوفيانيت ْ
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 رفع ما يقتضي السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةه أىٍغلىى  إليو مضاؼ  
 أقبايننوفيكا دكم  ٓ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىه ميٍشًكلىةي  ميضاؼ إًلىٍيو 
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىمُّ  مىٍرحىلىةي أىىمُّ  ميضاؼ إًلىٍيو   
 رفع ما يقتضي السياؽ جره أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو  كيلُّ كىأىٍعيىادي   و ميضاؼ إًلىيٍ   
 مىظىاًىري كىًمٍن  ؾبركر دبن   
 اٍلفىرىحً 
 مىظىاًىًر كىًمٍن 
 اٍلفىرىحً 
 
ـي  ميضاؼ إًلىٍيو    ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضي السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 أرضيالنساء شهيدا  ٔ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي ميٍشًكلىةي  ٍيو ميضاؼ إًلى 
 ميٍشًكلىةً عىٍن  ميٍشًكلىةى عىٍن  ؾبركر بعن  
 زىيٍػنىب
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 زىيٍػنىبى عىٍن ميٍشًكلىًة  زىيٍػنىبي عىٍن ميٍشًكلىًة  ميضاؼ إًلىٍيو   
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
 رفع ما يقتضي السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  ميضاؼ إًلىٍيو   
  
اٌلًذٍم يػىٍهتىمُّ  عا للجر




 فىقطٍ  كىمىٍظهىرًهً 
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
  
يػيٍوخي ًإىلى ًخبػٍرىًة  ميضاؼ إًلىٍيو   ًإىلى ًخبػٍرىةً  الشُّ
يػيٍوخً   الشُّ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
 رفع ما يقتضي السياؽ جره ريٍكنو بًأىدىاًء  ريٍكنه بًأىدىاًء  ميضاؼ إًلىٍيو   
نًٍتصىاري فػىرىحي  ميضاؼ إًلىٍيو    نًٍتصىارً فػىرىحي  ااٍلً  رفع ما يقتضي السياؽ جره ااٍلً




ةي قػىٍبلى  ميضاؼ إًلىٍيو    ةً قػىٍبلى  اٍلعًٍيدً  صىالى  اٍلًعٍيدً  صىالى
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
ـي  ميضاؼ إًلىٍيو    ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضي السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضي السياؽ جره ٍركىةو ثػى أىٍغلىى  ثػىٍركىةه أىٍغلىى  ميضاؼ إًلىٍيو  إيقي أنندا ٕ
 رفع ما يقتضي السياؽ جره اعبٍىٍيشً ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشي ًقيىادىةى  ميضاؼ إًلىٍيو   





نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 قىطٍ فػى  كىمىٍظهىريهي ًباىعىاًمًو  عا للجر  
ًباىعىاًمًو 
 فػىقىطٍ  كىمىٍظهىرًهً 
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
ٍيًع  ميضاؼ إًلىٍيو    فٍػرىادى بػىٌٍنى صبًى
أى
 اٍلميٍجتىمىعى 
ٍيًع  أىفٍػرىاًد بػىٌٍنى صبًى
 اٍلميٍجتىمىعى 
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
 رفع ما يقتضي السياؽ جره أيمَّةو ًلكيلّْ  أيمَّةه ًلكيلّْ  مضاؼ إليو  
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضي السياؽ جره
  
 إًلٍظهىارً  السُّريٍكرً  إًلٍظهىاري  ؾبركر بالـ
 السُّريٍكرً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 الصٍَّوـً                   فىرًٍيضىةي عىلىى نًٍعمىًة  مضاؼ اليو  
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً                   ٍيضىًةفىرً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اٍلًفٍارً  ًبًعٍيدً  اٍلًفٍارً  ًبًعٍيدي  ؾبركر بالباء  
  
 تػىنىاكيؿً ًمٍن  الاَّعىاـً  تػىنىاكيؿي ًمٍن  ؾبركر دبن
ـً   الاَّعىا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره




نًٍتصىارى فػىهيوى فػىرىحي  مضاؼ اليو فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
نصب ما يقتضى السياؽ 
 جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحً أىيَّا
بٍػنىاءى  مضاؼ اليو  
اٍلميٍجتىمىعى أى
 اٍلميٍسمى 
اٍلميٍجتىمىًع اءى أىبٍػنى 
 اٍلميٍسمى 
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
تً  تػىٍقًويىةي علىى  ؾبركر بعلى    الصّْالى
 تػىٍقًويىةً علىى 
تً   الصّْالى
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ىىمُّ  مضاؼ اليو ديرا دين نريت ٖ
نصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أى
 جره
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ٍركىةن ثػى أى
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيادي   أيمَّةو  كيلُّ كىأىٍعيادي   مضاؼ اليو  
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
رًٍيضىًة عىلىى نًٍعمىًة فى  مضاؼ اليو    الصٍَّوـى 
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً فىرًٍيضىًة 
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اغبٍيرّْيَّةي  كىبًعىٍودىةً  اغبٍيرّْيَّةي  كىبًعىٍودىةي  ؾبركر بالباء  
 سياؽ جرهرفع ما يقتضى ال اغبٍيرّْيَّةً كىبًعىٍودىًة  اغبٍيرّْيَّةي كىبًعىٍودىًة  مضاؼ اليو  
  
نًٍتصىارى فػىهيوى فػىرىحي  مضاؼ اليو فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 السياؽ جره رفع ما يقتضى مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي  ميٍشًكلىةي  مضاؼ اليو نوفا نورىليزا ٗ




 فػىقىطٍ  كىمىٍظهىريهي ًباىعىاًمًو  عا للجر  
ًباىعىاًمًو 
 فػىقىطٍ  كىمىٍظهىرًهً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 عىلىى  نًٍعمىةن عىلىى  ؾبركر بعلى  
نصب ما يقتضي السياؽ  نًٍعمىةو
 جره
 الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى عىلىى نًٍعمىًة  اؼ اليومض  
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةً 
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
دىٍت فىرًٍيضىةى  مضاؼ اليو  
 كىأى
 الصٍَّوـى 
 كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى 
 الصٍَّوـً 
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
ىىمُّ  مضاؼ اليو أسالميا رميب َُ
نصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو  أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أى
 جره
نًٍتصىاري فػىهيوى فػىرىحي  مضاؼ اليو  
فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرٍحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرٍحو أىيَّا
 زىيٍػنىبى ميٍشًكلىًة عىٍن  زىيٍػنىبي عىٍن ميٍشًكلىًة  مضاؼ اليو نور األنندا ُُ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةه أىٍغلىى  مضاؼ اليو  




 رفع ما يقتضى السياؽ جره شىاًملو  كىسيريٍكرو  شىاًمله  كىسيريٍكره 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اٍلميٍجتىمىعً أىبٍػنىاءى  اٍلميٍجتىمىعي أىبٍػنىاءى  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  مضاؼ اليو النساء أكلياء ُِ
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 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةه أىٍغلىى  مضاؼ اليو  





نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 اؽ جرهرفع ما يقتضى السي اغبٍيرّْيَّةً  كىبًعىٍودىةً  اغبٍيرّْيَّةً  كىبًعىٍودىةي  ؾبركر بالباء  
 مىظىاًىرً كىًمٍن  الفىرىحً  مىظىاًىري كىًمٍن  ؾبركر دبن  
 الفىرىحً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 فورمنانندا ذاكي  ُّ
ي ميٍشًكلىةي  مضاؼ اليو زبىٍتىًل
 مىٍرميىي 
ي ميٍشًكلىةي  زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ميٍشًكلىًة عىٍن  زىيٍػنىبي عىٍن ميٍشًكلىًة  مضاؼ اليو  
 زىيٍػنىبى 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ىىمُّ  مضاؼ اليو  
نصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أى
 جره
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةن أى
 جره
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره زىيٍػنىبى ميٍشًكلىًة  زىيٍػنىبي ميٍشًكلىًة  مضاؼ اليو فًنا رضباضين ُْ
 رهرفع ما يقتضى السياؽ ج مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره أيمَّةو ًلكيلّْ  أيمَّةه ًلكيلّْ  مضاؼ اليو  
  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أىٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره




 مىظىاًىرً كىًمٍن  اٍلفىرىحً  ًىري مىظىاكىًمٍن  ؾبركر دبن 
 اٍلفىرىحً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ةي قػىٍبلى  مضاؼ اليو   ةً قػىٍبلى  اٍلعًٍيدً  صىالى  صىالى
 اٍلًعٍيدً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي لىةي ميٍشكً  مضاؼ اليو إندريا سافرتم ُٓ
ىىمُّ  مضاؼ اليو  
نصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أى
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةي أىٍغلىى  مضاؼ اليو  
 مىٍرحىلىةً يف  الشَّبىابً  مىٍرحىلىةي يف  ؾبركر بفي  
 الشَّبىابً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره أيمَّةو كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو كيلُّ كىأىٍعيىادي   مضاؼ اليو  
 جرهنصب ما يقتضي السياؽ  اغبٍيرّْيَّةي  كىبًعىٍودىةً  اغبٍيرّْيَّةي  كىبًعىٍودىةى  ؾبركر بالباء  
نصب ما يقتضي السياؽ  اغبٍيرّْيَّةً كىبًعىٍودىًة  يَّةى اغبٍيرّْ كىبًعىٍودىًة  مضاؼ اليو  
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره هللً كىطىاعىةه  هللي كىطىاعىةه  ؾبركر بالـ  
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 لستارمنور النساء  ُٔ
نصب ما يقتضي السياؽ  حىلىةو مىرٍ أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أىىىمُّ  مضاؼ اليو
 جره
  
نصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةي أىٍغلىى  مضاؼ اليو
 جره 
يػيٍوخً  ًخبػٍرىةي ًإىلى  ؾبركر بإىل    رفع ما يقتضى السياؽ جره ًخبػٍرىةً ًإىلى  الشُّ
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يػيٍوخً   الشُّ
 السُّريٍكرً  إًلٍظهىارً  السُّريٍكرً  إًلٍظهىاري  ؾبركر بإىل  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 فىرًٍيضىةى عىلىى نًٍعمىًة  مضاؼ اليو  
 الصٍَّوـً 
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةً 
نصب ما يقتضي السياؽ 
 جره 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اأٍلىٍضحىى ًبًعٍيدً  اأٍلىٍضحىى ًبًعٍيدي  ؾبركر بالباء  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ٍكنو ريبًأىدىاًء  ريٍكني بًأىدىاًء  مضاؼ اليو  
نًٍتصىاري فػىهيوى فػىرىحي  مضاؼ اليو  
فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره الدٍَّعوىةً ؽًبىًذًه  الدٍَّعوىةي ؽًبىًذًه  مضاؼ اليو  
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  قتضى السياؽ جرهرفع ما ي فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اٍلميٍجتىمىعً أىبٍػنىاءى  اٍلميٍجتىمىعي أىبٍػنىاءى  مضاؼ اليو  
 كىمىٍظهىريهي ًباىعىاًمًو  عا للجر مونيكا ُٕ
 فػىقىطٍ 
ًباىعىاًمًو 
 فػىقىطٍ  كىمىٍظهىرًهً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  ع ما يقتضى السياؽ جرهرف فػىرىحو أىيَّا
 زىيٍػنىبى عىٍن ميٍشًكلىًة  زىيٍػنىبي عىٍن ميٍشًكلىًة  مضاؼ اليو نندا ُٖ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  مضاؼ اليو  
  
 نصب ما يقتضي السياؽ ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةى أىٍغلىى  مضاؼ اليو
 جره
يػيٍوخً  ًخبػٍرىةي ًإىلى  ؾبركر بإىل   يػيٍوخً  ًخبػٍرىةً ًإىلى  الشُّ  الشُّ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره




أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أىٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر
 ميًهمَّةو 
 ما يقتضى السياؽ جرهرفع 
عىلىى نًٍعمىًة فىرًٍيضىًة  مضاؼ اليو  
 الصٍَّوـى 
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً فىرًٍيضىًة 
 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ريٍكنو بًأىدىاًء  ريٍكنه بًأىدىاًء  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره هللً كىطىاعىةه  هللي كىطىاعىةه  ؾبركر بالـ  
ـي  ومضاؼ الي   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
  اٍلميٍجتىمىعً أىبٍػنىاءى  اٍلميٍجتىمىعى أىبٍػنىاءى  مضاؼ اليو  
ٍكمىًل  مضاؼ اليو  
يف أىٍكمىًل  صيٍورىةه يف أى
 صيٍورىةً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ؤكجي كاف  ُٗ
 سفرتم
 كىمىٍظهىريهي ًباىعىاًمًو  عا للجر
 قىطٍ فػى 
ًباىعىاًمًو 
 فػىقىطٍ  كىمىٍظهىرًهً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 فوترمالرس سفتينا  َِ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةه  مىٍرميىي ميٍشًكلىةه  مضاؼ اليو
ىىمُّ  مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىةو أىىىمُّ  مىٍرحىةن أى
 جره
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ةن ثػىٍركى أى
 جره
  
ٍيًع  مضاؼ اليو أىفٍػرىادي بػىٌٍنى صبًى
 اٍلميٍجتىمىعً 
ٍيًع  أىفٍػرىاًد بػىٌٍنى صبًى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةن أى
 ميًهمَّةو 
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره




ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه أىىىمُّ  مضاؼ اليو ذكيا إىل اعبنة ُِ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةه ى أىٍغلى  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره أيمَّةو كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو كيلُّ كىأىٍعيىادي   مضاؼ اليو  
ًثيػٍرىةه يف أىٍشيىاءو   نعت للجر جلياين إيرنتا ِِ ًثيػٍرىةو يف أىٍشيىاءو   كى  رفع ما يقتضى السياؽ جره كى
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةه ىىمُّ أى  مضاؼ اليو  
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةى أى
 جره
يػيٍوخً  ًإىلى ًخيػٍرىةي  ؾبركر بإىل     ًإىلى ًخيػٍرىةً  الشُّ
يػيٍوخً   الشُّ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو  كيلُّ كىأىٍعيىادي   مضاؼ اليو  
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
  تػىنىاكيؿي يف  ؾبركر بفي ؾبمد ىداية ِّ
 تػىنىاكيؿً يف  الاَّعىاـً
 الاَّعىاـً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
نًٍتصىاري فػىهيوى فػىرىحي  ؼ اليومضا  
فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
  
 مىظىاًىرً كىًمٍن  اٍلفىرىحً  مىظىاًىري كىًمٍن  ؾبركر دبن
 اٍلفىرىحً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 اأٍلىٍضحىى ًعٍيدً كىيف  اأٍلىٍضحىى ًعٍيدي كىيف  ؾبركر بفي  
 سياؽ جرهرفع ما يقتضى ال




بٍػنىاءى  مضاؼ اليو  
 اٍلميٍجتىمىعى أى
 اٍلميٍسًلمى 
 اٍلميٍجتىمىعً أىبٍػنىاءى 
 اٍلميٍسًلمى 
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
لافية النساء  ِْ
 أرفٌن
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ميىى مىرٍ ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي ميٍشًكلىةي  مضاؼ اليو
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةى أى
 جره
يػيٍوخى ًإىلى ًخبػٍرىًة  مضاؼ اليو   ًإىلى ًخبػٍرىًة  الشُّ
يػيٍوخً   الشُّ
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
ٍعيىادي   مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو  كيلَّ كىأى
 جره
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي عىلىى نًٍعمىًة  مضاؼ اليو  
عىلىى نًٍعمىًة 
 الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةً 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
  
نًٍتصىارى رىحي فػىهيوى فػى  مضاؼ اليو فػىهيوى فػىرىحي  ااٍلً
نًٍتصىارً   ااٍلً
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 جرهنىصب ما يقتضي السياؽ  السُّريٍكرً ًإٍدخىاؿي  السُّريٍكرى ًإٍدخىاؿي  مضاؼ اليو  
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
 سرم رضباضين ِٓ
نىصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن  أىىىمُّ  مضاؼ اليو
 جره
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  رفع ما يقتضى السياؽ جره فػىرىحو أىيَّا
91 
 
 فرتم ليسا ِٔ
نىصب ما يقتضي السياؽ  مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةن أىىىمُّ  مضاؼ اليو
 جره
ٍغلىى  مضاؼ اليو  
نىصب ما يقتضي السياؽ  كىةو ثػىرٍ أىٍغلىى  ثػىٍركىةن أى
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرحىلىةو أىىىمُّ  مىٍرحىلىةي أىىىمُّ  مضاؼ اليو ؿبمد أنصارم ِٕ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره عيٍمرًهً يف بىًقيًَّة  عيٍمريهي يف بىًقيًَّة  مضاؼ اليو  
ٍك حًبىوىاًدثى  نعت للجر  
 أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 




ـى ًمٍن تػىنىاكيًؿ   الاَّعىا
 كىالشَّرىابى 
ًمٍن تػىنىاكيًؿ 
ـً   الاَّعىا
 كىالشَّرىابً 
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
نًٍتصىارى فػىرىحي  مضاؼ اليو  
نًٍتصىارً فػىرىحي  ااٍلً نىصب ما يقتضي السياؽ  ااٍلً
 جره
ـي  مضاؼ اليو   يَّا
ـي  فػىرىحى أى نىصب ما يقتضي السياؽ  فػىرىحً أىيَّا
 جره
  
 أىٍكمىلً يف  صيٍورىةو  أىٍكمىلى يف  ؾبركر بفي
 صيٍورىةو 
نىصب ما يقتضي السياؽ 
 جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةي أىٍغلىى  مضاؼ اليو ميمنة األليا ِٖ
 جرهنىصب ما يقتضي السياؽ  بػىٍيًتوً جّْ غبًى  بػىٍيتىوي غبًىجّْ  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي ميٍشًكلىةي  مضاؼ اليو ركضة اعبنة ِٗ
  




 رفع ما يقتضى السياؽ جره بىابً الشَّ مىٍرحىلىةي  الشَّبىابي مىٍرحىلىةي  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اعبٍىٍيشً ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشي ًقيىادىةى  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ميٍؤتىةً  غىٍزكىةً يف  ميٍؤتىةً  غىٍزكىةي يف  ؾبركر دبن  
 ما يقتضى السياؽ جرهرفع  أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو  كيلُّ كىأىٍعيىادي   نعت للجر  
 اٍلفىرىحً  مىظىاًىرً كىًمٍن  اٍلفىرىحً  مىظىاًىري كىًمٍن  ؾبركر بالباء  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
ٍك حًبىوىاًدثى  ؾبركر بالباء  
أىٍك حًبىوىاًدثى  ميًهمَّةه أى
 ميًهمَّةو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اٍلًفٍارً  ًعٍيدً بً  اٍلًفٍارً  ًبًعٍيدي  مضاؼ اليو سلفي فربياين َّ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره اأٍلىٍضحىىًبًعٍيًد  اأٍلىٍضحىىًبًعٍيدي  ؾبركر بالباء  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ريٍكنو بًأىدىاًء  ريٍكنه بًأىدىاًء  ؾبركر دبن  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ةي اغبٍيرّْيَّ  كىبًعىٍودىةً  اغبٍيرّْيَّةي  كىبًعىٍودىةي  مضاؼ اليو  
 اٍلفىرىحً  مىظىاًىرً كىًمٍن  اٍلفىرىحً  مىظىاًىري كىًمٍن  مضاؼ اليو  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 رفع ما يقتضى السياؽ جره الدٍَّعوىةً ؽبىىًذًه  الدٍَّعوىةي ؽبىىًذًه  مضاؼ اليو  
ـي  مضاؼ اليو   ـي  فػىرىحه أىيَّا  لسياؽ جرهرفع ما يقتضى ا فػىرىحو أىيَّا
 رفع ما يقتضى السياؽ جره مىٍرميىى ميٍشًكلىةي  مىٍرميىي ميٍشًكلىةي  مضاؼ اليو ذكا الفكار ُّ
 رفع ما يقتضى السياؽ جره ثػىٍركىةو أىٍغلىى  ثػىٍركىةي أىٍغلىى  مضاؼ اليو  
  
نىصب ما يقتضي السياؽ  أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   أيمَّةو  كيلّْ كىأىٍعيىادي   مضاؼ اليو
 جره
 اٍلفىرىحً  مىظىاًىرً كىًمٍن  اٍلفىرىحً  مىظىاًىري كىًمٍن  ؾبركر دبن  
 رفع ما يقتضى السياؽ جره




ـي فػىرىحو  عا للجر   يَّا
ـي فػىرىحو  كىسيريٍكره أى  أىيَّا
 كىسيريٍكرو 
 رفع ما يقتضى السياؽ جره
 
 ( األخطاء في منصوبات األسماء0بـََيانَات نتائج االختبار : )
أشكال  اسم الطالب الرقم 
 األخطاء
 وصف األخطاء تصويب األخطاء موقع األخطاء
   نعت للنصب سنتا نوفيكا ُ
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
ٍسؤيٍكلًيىاتو  كىقىٍد كىاٌلىيٍم مى 
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةً زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةً زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبنى أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبني جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿً 
كميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 حسنةإثنيين أسوة  ِ
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   نعت للنصب
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
ما يقتضي رفع  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو




ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍحمً  تىٍأكيلي  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  اللٍَّحمى تىٍأكيلي  اللَّ
 السياؽ نصبو
 كىاعبٍيٍْبً كىاٍلعىسىلً كىاػٍبيٍبًز كىاٍلبػىٍيًض كىاأٍلىٍرزي  عا للنصب  
كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىٍرزى 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  ًلٍيبى اغبٍى تىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبي تىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  الرّْيىاضىةي ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
   نعت للنصب  
ىيٍم مىٍسؤيكلًيىاتو كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةو   كى
ىيٍم مىٍسؤيكلًيىاتو   كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةن   كى
ي جر ما يقتض
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
جىبىًل  ٍبني  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبني جىبىًل  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
بُّ  مفعوؿ بو بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلى كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
 أرضيالنساء شهيدا  ّ
 ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 ًقيىادىةي اعبٍىٍيشً 
ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ 
 ًقيىادىةي اعبٍىٍيشً 







أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 سياؽ نصبوال
   نعت للنصب  
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةو   كى
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
فع ما يقتضي ر 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  فػىقىٍد كىىلَّ زىٍيدى  ٍبنى حىارًثىةي  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةً  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةً  كىعىٍبدى اهللً  ٍبًن أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنه زىٍيدو  أيسىامىةى كىما كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىما كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىًل  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبني جىبىًل  اذي ميعى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجُّ رىبىطى  مفعوؿ بو    اأٍلىٍضحىى





كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
 يف سىبًٍيًل كىميتىحىمًّْلٌٍنى 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 اعبٍىًدٍيدىةى كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  اعبٍىًدٍيدىةي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب  
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  شىٍهرًيِّاالرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّاالرّْيىاضىةي كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو  
   تعت للنصب  
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةو   كى
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرى   ةن كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
فع ما يقتضي ر  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
يب طىاًلبً  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبً  كىجىٍعفىرى  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةً  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةً  كىعىٍبدى اهللً  ٍبًن أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي  كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذى أىٍرسىلى  ٍبني جىبىلو قىاًضينا ميعىاذي أىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
   حاؿ  
ٍيضىةى الصٍَّوـً  كىأىدىٍت فىرً  كىاًملىةو كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى الصٍَّوـً
 كىاًملىةن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 ديرا دين نريت ٓ
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى





رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةً  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةً  كىعىٍبدى اهللً  ٍبًن أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ
 ًقيىادىةي اعبٍىٍيشً 
ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ 
 ًقيىادىةي اعبٍىٍيشً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي  كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف نوفا نورىليزا ٔ
نىةو  نيرًٍيدي زىيٍػنىبي أى يػٍ نيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍحمً تىٍأكيلي  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  اللٍَّحمى تىٍأكيلي  اللَّ
 السياؽ نصبو
 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىسىلي كىاػٍبيبػٍزي كىاٍلبػىٍيضي كىاأٍلىريزُّ  عا للنصب  
ريزَّ كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلى 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اغبٍىًلٍيبى كىتٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبي كىتٍشرىبي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  الرّْيىاضىةً ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   للنصب نعت  
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ًبيػٍرىةو  ًبيػٍرىةن  كى  السياؽ نصبو كى
 كىًثًننا ًمنػٍهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىًثًننا ًمنػٍهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 نصبو السياؽ
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يبٍ رىكى  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيبٍ رىكىاحىةً  كىعىٍبدى اهللً  احىةً ٍبًن أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  كىمىا كىىلَّ أيسىامىةى ٍبني زىٍيدو  كىمىا كىىلَّ أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
كىمىا كىىلَّ أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو كىمىا كىىلَّ 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا 
ٍبني جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
بُّ  مفعوؿ بو بُّ  كىاٍلعىاىاًء  اٍلعىمىلى كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  لى اٍلعىمى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
  
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيدي لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو
 اٍلًفٍارً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ ربىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجّْ ربىطى  مفعوؿ بو
 اأٍلىٍضحىى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي كىأى
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلًفٍاًر  زىكىاةى بًًإٍعاىاًئًهٍم  اٍلًفٍاًر  زىكىاةي بًًإٍعاىاًئًهٍم  مفعوؿ بو  
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةه فػىهى
 الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ةً ؽًبىًذًه الدٍَّعوى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
يىارً تىارًًكٌٍنى  يىارى تىارًًكٌٍنى  اأٍلىٍىًل كىالدّْ جر ما يقتضي  اأٍلىٍىلى كىالدّْ
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
ًل كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًيٍ 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىائً أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بدؿ كعا   
 للنصب
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيفىرىاءيىيٍم،  
 غىاريىيٍم ًكبىاريىيٍم كىصً 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيفىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  اعبٍىًدٍيدىةى يػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  اعبٍىًدٍيدىةً يػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب  
 أسالميا رميب ٕ
نىةو ٍف تىكيٍوفى تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أى  خرب كاف يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةي كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىسىلي كىاػٍبيبػٍزي كىاٍلبػىٍيضي كىاأٍلىريزي  عا للنصب  
كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزى 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
يقتضي رفع ما  اغبٍىًلٍيبى تىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبي تىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  الرّْيىاضىةً ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
ٍت  خرب ظلٌ   
يػٍفىةه كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلَّ يػٍفىةن كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
ٍت كىلىًكنػَّهى  خرب ظلٌ   
يٍػفىةه ا ظىلَّ يٍػفىةن كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةي كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍ   رىةو كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو
 اعبٍىٍيًش  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيًش  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  حىارًثىةي  ٍبني  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةً  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  





رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ
 ًقيىادىةي اعبٍىٍيشً 
ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ 
 ًقيىادىةى اعبٍىٍيشً 
ع ما يقتضي رف
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلً كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  كافخرب    
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيدً لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  ٍوـى الصَّ رىبىطى اهللي  الصٍَّوـي رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو  
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى  اغبٍىجّْ رىبىطى  مفعوؿ بو  
 اأٍلىٍضحىى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  





يىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ رفع ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 اؽ نصبوالسي
رفع ما يقتضي أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  بدؿ كعا   
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 السياؽ نصبو ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ  ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ  للنصب
 ٍيدىةى اعبٍىدً كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  اعبٍىًدٍيدىةي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب  
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف نور األنندا ٖ
نىةو تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أى يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةي كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
كىاػٍبيبػٍزي كىاٍلبػىٍيضي كىاأٍلىريزي  عا للنصب  
 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىسىلي 
كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزى 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوا يقتضي جر م اغبٍىًلٍيبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
 السياؽ نثصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةً كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو  
  
يىاتو  كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلً  نعت للنصب
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضى  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو
 نصبوالسياؽ 
  مفعوؿ بو  





ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  كىاٍلعىاىاءً  عىمىلً الٍ كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  ًعٍيًد اٍلًفٍارً لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو    اٍلًفٍارً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
 فػيٍرصىةه 
جىعىلى اهللي ًعٍيدى لىقىٍد 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  الصٍَّوـى رىبىطى اهللي  الصٍَّوـً رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو  
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجّْ رىبىطى  مفعوؿ بو  
 اأٍلىٍضحىى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـً فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  اٍلًفٍارً  زىكىاةى بًًإٍعاىاًئًهٍم  اٍلًفٍارً  زىكىاةً بًًإٍعاىاًئًهٍم  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   





كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
رىاًءًىٍم،  أىٍغًنيىاًءًىٍم كىفػيقى 
 ًكبىارًًىٍم كىًصغىارًًىٍم 
أىٍغًنيىاءىًىٍم كىفػيقىرىاءىًىٍم،  
 ًكبىارىًىٍم كىًصغىارىًىٍم 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
جر ما يقتضي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  اىعبٍىًدٍيدىةً كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب  
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 السياؽ نصبو اىعبٍىًدٍيدىةى 
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف لياءالنساء أك  ٗ
نىةه تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أى يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
رفع ما يقتضى 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  للنصب عا   
ٍت  خرب ظلٌ   
يػٍفىةه كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلَّ يػٍفىةن كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
ٍت  خرب ظلٌ   
يٍػفىةه كىلىًكنػَّهىا ظىلَّ يػٍ كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  فىةن كبًى
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي أى يٍػفىةن كىتيرًٍيدي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 ؽ نصبوالسيا
  
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  بو مفعوؿ
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  





ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
لو ٍبنى جىبى  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىجىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىجىٍت  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
رفع ما يقتضي  كىالًديىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالًديىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى 
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 ا للنصبكع
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىآءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
ىيٍم،  أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىآءى 
 ًكبىارىيٍم كىًصغىارىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر  خرب أصب   
ـً  ٍسالى ظىاته اإٍلً  غبٍى
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر 
ـً  ٍسالى ظىاتو اإٍلً  غبٍى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءً أى
 ميٍجتىمىعً الٍ 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بدؿ كعا   
 للنصب
أىبًٍنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
أىبًٍنيىاءىيٍم كىفػيقىرىاءىيٍم،  
 ًكبىارىيٍم كىًصغىارىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى كى  خرب كاف  
يٍػفىةه تيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى





يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى  خرب كاف كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
جر ما يقتضي كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   نعت للنصب  
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ًبيػٍرىةو  ًبيػٍرىةن  كى  السياؽ نصبو كى
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ةي ٍبني حىارًثى  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
فع ما يقتضي ر 
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلى كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
  السياؽ نصبو
ًعٍيدى  لىقىٍد جىعىلى اهللي  ًعٍيًد اٍلًفٍارً  لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو    اٍلًفٍارً 
جر ما يقتضي  
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  ومفعوؿ ب  
 السياؽ نصبو




يىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى  يىارى  ٍىلى اأٍلى تىارًًكٌٍنى  كىالدَّ رفع ما يقتضي  كىالدَّ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
كىميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
نىةه ظبىً تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  خرب كاف تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  يػٍ
نىةن  يػٍ  ظبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف فًنا رضباضين ُُ
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىى أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىى أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى





يٍػفى كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت  خرب ظلٌ  يٍػفىةن كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت  ةه كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي أى يٍػفىةن كىتيرًٍيدي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوما يقتضي  رفع شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةي كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو  
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  اأٍلىٍكلً فىًهيى ربًي جر ما يقتضي  اأٍلىٍكلى فىًهيى ربًي
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم حىٍيثي كى  مفعوؿ بو  
ىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
 بٍ  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  
بُّ  مفعوؿ بو بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلً كىالى حيًي جر ما يقتضي  كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجُّ رىبىطى  مفعوؿ بو    اأٍلىٍضحىى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي كىميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى  مفعوؿ بو  
كىميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 




كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   نعت للنصب
ًثيػٍرىةو   كى
 كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو 
ًثيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  رًثىةي ٍبنى حىا زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيده فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
 كىمى  مفعوؿ بو  





يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
،  أٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيمٍ 
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
أٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر  خرب أصب 
ـً  ٍسالى  غبىىظىاته اإٍلً
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر 
ـً  ٍسالى  غبىىظىاتو اإٍلً
رفع ما يقتضي 
 نصبو السياؽ
 لستارمنور النساء  ُّ
نىةه  خرب كاف يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى





يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  خرب كاف كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
قتضي رفع ما ي
 السياؽ نصبو
ى تىزًٍيدي  مفعوؿ بو   ٍي ى تىزًٍيدي  كىٍزنػيهىاكى ٍي رفع ما يقتضي  كىٍزنػىهىاكى
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي أى يٍػفىةن كيٍوفى كىتيرًٍيدي أىٍف تى  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
فع ما يقتضي ر  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  عىاذي مي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو
 فػيٍرصىةه 
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  دً اٍلًعيٍ  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
يىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى مفعوؿ بو    يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ رفع ما يقتضي  كىالدّْ
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 السياؽ نصبو كعا للنصب
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
ميتىحىمًَّلٌٍنى يف سىبًٍيًل كى 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بدؿ كعا   
 للنصب
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  كاف  خرب نندا ُْ
نىةه تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أى يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف   
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
جر ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  الرّْيىاضىةً ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي أى رفع ما يقتضي  يٍػفىةن كبىً كىتيرًٍيدي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
 السياؽ نصبو
  
جر ما يقتضي  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةً كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
ي جر ما يقتض
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  





بىلو ٍبني جى  ميعىاذً كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
ٍبني جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
 فػيٍرصىةه 
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  الصٍَّوـى رىبىطى اهللي  الصٍَّوـً رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو  
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجُّ رىبىطى  مفعوؿ بو  
 اأٍلىٍضحىى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
   حاؿ  
كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى الصٍَّوـً   كىاًملىةو كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى الصٍَّوـً
 كىاًملىةن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
يىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ رفع ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءي أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىآءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
قىرىآءىىيٍم،  أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػي 
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  زًيٍػنىتػىهيمٍ يىٍأخيذيٍكفى  زًيٍػنىتػيهيمٍ يىٍأخيذيٍكفى  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 اعبٍىًدٍيدىةى  ثًيىابػىهيمٍ كىيػىٍلبىسيٍوفى  اعبٍىًدٍيدىةى  ثًيىابػيهيمٍ كىيػىٍلبىسيٍوفى  مفعوؿ بو  
يقتضي رفع ما 
 السياؽ نصبو
جر ما يقتضي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيمي  كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيمي اعبٍىًدٍيدىةً  نعت للنصب  
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ةً   السياؽ نصبو اعبٍىًدٍيدى
 فوترمالرس سفتينا  ُٓ
جر ما يقتضي  اللٍَّحمى تىٍأكيلي  اللٍَّحمً تىٍأكيلي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
اٍلبػىٍيًض كىاأٍلىريزي كىاػٍبيبػٍزي كى  عا للنصب  
 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىمىلً 
كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزَّ 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىمىلى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  اغبٍىًلٍيبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  اضىةً الرّْيى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
ٍت  خرب ظلٌ   
يٍػفىةً كىلىًكنػَّهىا ظىلَّ يٍػفىةى كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت  كبًى جر ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
يقتضي  جر ما شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةً كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
يب طىاًلبً  كىجىٍعفىرً  عا للنصب  
جر ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبً  كىجىٍعفىرى  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  





ٍبني جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
تضي رفع ما يق مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  ًعٍيدي اٍلًفٍارً لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو جلياين إيرنتا ُٔ  اٍلًفٍارً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
جر ما يقتضي  الصٍَّوـى رىبىطى اهللي  الصٍَّوـً رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةً كىأى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 والسياؽ نصبرفع ما يقتضي  اٍلًفٍارً  زىكىاةى بًًإٍعاىاًئًهٍم  اٍلًفٍارً  زىكىاةي بًًإٍعاىاًئًهٍم  مفعوؿ بو  
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةه فػىهى
 الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   





كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءً أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى سُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ ال
 اٍلميٍجتىمىعً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  بدؿ كعا   
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 السياؽ نصبو ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ  ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ  للنصب
نىٍظًر  تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف  خرب أصب    ـً  ٍسالى  غبىىظىاته اإٍلً
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىاد يف نىٍظًر 
ـً  ٍسالى  غبىىظىاتو اإٍلً
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي ‌زًيٍػنىتػىهيمٍ يىٍأخيذيٍكفى ‌زًيٍػنىتػيهيمٍ يىٍأخيذيٍكفى  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 اعبٍىًدٍيدىةى  ثًيىابػىهيمي ٍلبىسيٍوفى كىيػى  اعبٍىًدٍيدىةى  ثًيىابػيهيمي كىيػىٍلبىسيٍوفى  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
كىاػٍبيٍبًز كىاٍلبػىٍيًض كىاأٍلىريزي  عا للنصب ؾبمد ىداية ُٕ
 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىسىلي 
كىاػٍبيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزَّ 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  اغبٍىًلٍيبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  اأٍلىٍكلي فىًهيى ربًي  السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اأٍلىٍكلى فىًهيى ربًي
  
ىيٍم مىٍسؤيكلًيىاته  كىقىٍد كىالَّ  نعت للنصب
ًبيػٍرىةه   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيكلًيىاته  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةي  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىرً  عا للنصب  





جر ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةً كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
ضي جر ما يقت
 السياؽ نصبو
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةً فػىهى
 الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  ارى كىالدّْ
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 كىًصغىارىىيٍم ًكبىاريىيٍم 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
لافية النساء  ُٖ
 أرفٌن
نىةه تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  خرب كاف يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى كىتي  خرب كاف  
يٍػفىةه رًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
قىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  كى 
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
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 السياؽ نصبو اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةي  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ةي ٍبني حىارًثى  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
جر ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةي  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
ضي رفع ما يقت ٍبنى أىيب رىكىاحىةي  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  ًعٍيدي اٍلًفٍارً جىعىلى اهللي  لىقىدٍ  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 فػيٍرصىةه لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  ٍيدً اٍلعً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةه فػىهى  الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 





يىاري كىا اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  لدّْ رفع ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 كىاٍلمىاؿى  اعبٍيٍهدى ذىًلكى 







ٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  أى 
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر  خرب أصب   
ـً  ٍسالى  غبىىظىاته اإٍلً
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر 
ـً  ٍسالى  ظىاتو غبىى اإٍلً
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 رضباضينسرم  ُٗ
جر ما يقتضي  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةن كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةً كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
كىمىا كىىلَّ أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
ةى ٍبنى زىٍيدو كىمىا كىىلَّ أيسىامى 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيدي لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
قتضي رفع ما ي
 السياؽ نصبو
 فػيٍرصىةه لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـى رىبىطى اهللي  الصٍَّوـي رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجُّ رىبىطى  مفعوؿ بو    اأٍلىٍضحىى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 سياؽ نصبوالرفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  اٍلًفٍارً  زىكىاةى بًًإٍعاىاًئًهٍم  اٍلًفٍارً  زىكىاةً بًًإٍعاىاًئًهٍم  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةً فػىهى  الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 
جر ما يقتضي 
 ياؽ نصبوالس
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يفٍ سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يفٍ سىبًٍيًل 
 كىاٍلمىاؿى  اعبٍيٍهدى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
يٍجتىمىعً 
 اؼب
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 سفرتمؤكجي كاف  َِ
نىةو تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أىٍف تىكيٍوفى  مفعوؿ بو يػٍ أىٍف تىكيٍوفى  تيرًٍيدي زىيٍػنىبي  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
جر ما يقتضي    
 السياؽ نصبو
ٍف تىكيٍوفى  خرب كاف  
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أى كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اللٍَّحمى تىٍأكيلي  اللٍَّحمي تىٍأكيلي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 كىاعبٍيٍْبي كىاٍلعىسىلي كىاغبٍيبػٍزي كىاٍلبػىٍيضي كىاأٍلىريزُّ  عا للنصب  
كىاغبٍيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزَّ 
 كىاعبٍيٍْبى كىاٍلعىسىلى 





تضي رفع ما يق اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىؽبَّيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   كىبًيػٍرىةو كىقىٍد كىؽبَّيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيده فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىرً  للنصب عا   
جر ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى ىلَّ كىمىا كى  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلً كىالى حيًي ر ما يقتضي ج كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف   
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـى رىبىطى اهللي  الصٍَّوـي رىبىطى اهللي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  ٍوـى يػى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  




 كعا للنصبمفعوؿ بو   
يىارً  األىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  األىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 صبوالسياؽ ن
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 اعبنةذكيا إىل  ُِ
جر ما يقتضي  اغبٍىًلٍيبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو
 لسياؽ نصبوا
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةو   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍ  مفعوؿ بو  
رنا ًمنٍػهيٍم حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  اًلبو ٍبني أىيب طى  كىجىٍعفىري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  
ع ما يقتضي رف ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا





رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّهىا كىانىٍت  خرب كاف
 السياؽ نصبو
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيدي ٍد جىعىلى اهللي لىقى  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 فػيٍرصىةه لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ٍيًد اأٍلىٍضحىىًبعً  اغبٍىجُّ رىبىطى  مفعوؿ بو  
 اأٍلىٍضحىى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي كىأى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
 ؽ نصبوالسيا
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اٍلمىاؿى اعبٍيٍهدى كى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 فرتم ليسا ِِ
رفع ما يقتضي  فىوىاًكوً الٍ  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
ٍت  خرب ظلٌ   
يٍػفىةه كىلىًكنػَّهىا ظىلَّ يػٍفىةن كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
جر ما يقتضي كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   نعت للنصب  
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ًبيػٍرىةو  ًبيػٍرىةن  كى  ياؽ نصبوالس كى
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
ؿبمد  ِّ
 أنصارم
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيبٍ طىاًلبو  ٍعفىرى كىجى  ٍبني أىيبٍ طىاًلبو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
  كىمىا مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
يىاري  اأٍلىٍىلي تىارًًكٌٍنى  مفعوؿ بو يىارى  اأٍلىٍىلى ارًًكٌٍنى تى  كىالدّْ رفع ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى  مفعوؿ بو  
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 ميمنة األليا ِْ
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  وىاًكوً اٍلفى  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب  
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةو   كى
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةن   كى





حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  حىٍيثي 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
يبٍ رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  رىكىاحىةٍ  ٍبنى أىيبٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًفٍارً  زىكىاةى بًًإٍعاىاًئًهٍم  اٍلًفٍارً  زىكىاةي ٍم بًًإٍعاىاًئهً  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءً أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بدؿ كعا   
 للنصب
ءيىيٍم،  أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرا
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيٍم 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىراءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيٍم 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
   نعت للنصب ركضة اعبنة ِٓ
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةه   كى
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو




 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ني جىبىلو بٍ  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى اٍلًفٍاًر  مفعوؿ بو  
 فػيٍرصىةه 
لىقىٍد جىعىلى اهللي ًعٍيدى 
 فػيٍرصىةن اٍلًفٍاًر 
يقتضي رفع ما 
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي كىأى
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى  خرب كاف سلفي فربياين ِٔ يػٍفىةن كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى  كبًى  كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب
 السياؽ نصبو
   لنصبنعت ل  
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةه   كى
كىقىٍد كىاٌلىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 نصبوالسياؽ 
  مفعوؿ بو  





رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيدي لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
قتضي رفع ما ي
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي كىأى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
ذىًلكى  يف سىبًٍيلً كىميتىحىمًّْلٌٍنى 
 اعبٍيٍهدي كىاٍلمىاؿي 
يف سىبًٍيًل كىميتىحىمًّْلٌٍنى 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءً أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصبا بدؿ كع  
أىٍعًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ 
أىٍعًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  اعبٍىًدٍيدىةي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب
 اعبٍىًدٍيدىةى 
تضي رفع ما يق
 السياؽ نصبو
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاته   نعت للنصب ذكا الفكار ِٕ
كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةه   كى
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاته   كىقىٍد كىالَّ
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
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 السياؽ نصبو اعبٍىٍيشً  يىادىةى قً  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبني حىارًثىةٍ  زىيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهلل عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهلل ٍبني أى
 والسياؽ نصب
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اؿى اعبٍيٍهدى كىاٍلمى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةى كىمىارىسىٍت  شىٍهرًيِّا الرّْيىاضىةً كىمىارىسىٍت  مفعوؿ بو كيال نوفيانيت ِٖ
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيَّاتو
ًبيػٍرىةه   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيَّاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
ما يقتضي رفع  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  





ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
موديوؿ حية  ِٗ
 فساريبو
يقتضي جر ما  اغبٍىًليبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًليبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبوجر ما يقتضي  الرّْيىاضىةى ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  الرّْيىاضىةً ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو
ًبيػٍرىةه   كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  ا للنصبع  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  زىٍيدو  ٍبني  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةً كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأىٍرسىلى  مفعوؿ بو
 قىاًضينا
ٍبني جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
رفع ما يقتضي  مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو




   حاؿ  
كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى الصٍَّوـً   كىاًملىةو كىأىدىٍت فىرًٍيضىةى الصٍَّوـً
 كىاًملىةن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بدؿ كعا   
 للنصب
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 كىًصغىاريىيمٍ  ًكبىاريىيمٍ 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
يٍػفىةه  خرب ظلٌ  مونيكا َّ ٍت كبًى
يٍػفىةن  كىلىًكنػَّهىا ظىلَّ رفع ما يقتضي  كىلىًكنػَّهىا ظىلٍَّت كبًى
 السياؽ نصبو
ىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاته   نعت للنصب  
كىقىٍد كىالَّ
 ًبيػٍرىةه كى 
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاته  
ًبيػٍرىةن   كى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم  مفعوؿ بو  
حىٍيثي كىىلَّ
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي 
حىٍيثي كىىلَّ كىثًيػٍرنا ًمنٍػهيٍم 
 اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ني حىارًثىةٍ بٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ةٍ ٍبنى أىيبٍ رىكىاحى  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أىيبٍ رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
 ٍبني جىبىلو  ميعىاذي كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا





ًبًعٍيًد  اغبٍىجَّ رىبىطى  ًبًعٍيًد اأٍلىٍضحىى اغبٍىجّْ رىبىطى  مفعوؿ بو
 اأٍلىٍضحىى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
دىٍت  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةى كىأىدىٍت  الصٍَّوـً  فىرًٍيضىةي كىأى
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلتىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
مفعوؿ بو   
 كعا للنصب
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ًلكى ذى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 للنصببدؿ كعا   
أىٍغًنيىاءيىيٍم كىفػيقىرىاءيىيٍم،  
 ًكبىاريىيٍم كىًصغىاريىيمٍ 
أىٍغًنيىاءىىيٍم كىفػيقىرىاءىىيٍم،  
 ًكبىارىىيٍم كىًصغىارىىيمٍ 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر  خرب أصب   
ـً  ٍسالى ظىاته اإٍلً  غبٍى
تيٍصًب ي اأٍلىٍعيىادي يف نىٍظًر 
ـً  ٍسالى ظىاتو اإٍلً  غبٍى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 أقبايننوفيكا دكم  ُّ
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  خرب كاف كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أىٍف تىكيٍوفى  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍت  ظلٌ خرب   
يػٍفىةه كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلَّ يػٍفىةن كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
ٍت  خرب ظلٌ   
يٍػفىةه كىلىًكنػَّهىا ظىلَّ يػٍفىةن كىرىٍغمى ذىًلكى ظىلٍَّت  كبًى رفع ما يقتضي  كبًى
 السياؽ نصبو
  
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو   نعت للنصب
ًبيػٍرى   ةو كى
كىقىٍد كىالَّىيٍم مىٍسؤيٍكلًيىاتو  
ًبيػٍرىةن   كى
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو




يب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أى
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى زىٍيدو  أيسىامىةى كىمىا كىىلَّ  ٍبني زىٍيدو  أيسىامىةي كىمىا كىىلَّ
 السياؽ نصبو
ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
ما يقتضي  رفع مىٍوجيٍودىةن أًلىنػَّهىا كىانىٍت  مىٍوجيٍودىةه أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
رفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـي فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةً فػىهى  الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 





يىارً  اأٍلىٍىلً تىارًًكٌٍنى  يىارى  اأٍلىٍىلى تىارًًكٌٍنى  كىالدّْ جر ما يقتضي  كىالدّْ
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًد كىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 ٍلمىاؿى اعبٍيٍهدى كىاذىًلكى 





كىفػيقىرىاًءًىٍم،   أٍغًنيىاًءًىمٍ 
 ًكبىارًًىٍم كىًصغىارًًىمٍ 
كىفػيقىرىاءىًىٍم،   أٍغًنيىاءىًىمٍ 
 ًكبىارىًىٍم كىًصغىارىًىمٍ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 اعبٍىًدٍيدىةى فى ثًيىابػىهيٍم كىيػىٍلبىسيوٍ  اعبٍىًدٍيدىةي كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  نعت للنصب  







نىةه تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أٍف تىكيٍوفى  خرب كاف يػٍ تيرًٍيدي زىيٍػنىبي أٍف تىكيٍوفى  ظبًى
نىةن  يػٍ  ظبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
يٍػفىةه كىتيرًٍيدي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى  خرب كاف   دي مىٍرميىي أٍف تىكيٍوفى كىتيرًيٍ  كبًى
يػٍفىةن   كبًى
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
ٍحمً تىٍأكيلي  مفعوؿ بو  
جر ما يقتضي  اللٍَّحمى تىٍأكيلي  اللَّ
 السياؽ نصبو
كىاغبٍيٍبًز كىاٍلبػىٍيًض كىاأٍلىريزّْ  عا للنصب  
 كىاعبٍيٍْبً كىاٍلعىسىلً 
كىاغبٍيبػٍزى كىاٍلبػىٍيضى كىاأٍلىريزَّ 
 كىاٍلعىسىلى  كىاعبٍيٍْبى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍرى  اٍلفىوىاًكوً  كىعىًصيػٍري  عا للنصب  
جر ما يقتضي  اغبٍىًلٍيبى كىتىٍشرىبي  اغبٍىًلٍيبً كىتىٍشرىبي  مفعوؿ بو  
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  الرٍّيىاضىةى  سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي ملىٍ  الرٍّيىاضىةي ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبي  مفعوؿ بو  
  مفعوؿ بو  
رفع ما يقتضي  ٍبنى حىارًثىةٍ  زىٍيدى فػىقىٍد كىىلَّ  ٍبني حىارًثىةٍ  زىٍيدي فػىقىٍد كىىلَّ
 السياؽ نصبو
  كىجىٍعفىري  عا للنصب  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيب طىاًلبو  كىجىٍعفىرى  ٍبني أىيب طىاًلبو
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي  ٍبنى أىيبٍ رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدى اهللً  ٍبني أىيبٍ رىكىاحىةٍ  كىعىٍبدي اهللً  عا للنصب
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةى  اعبٍىٍيشً  ًقيىادىةي  مفعوؿ بو  




ٍرسىلى  مفعوؿ بو  
ٍبني جىبىلو  ميعىاذً كىأى
 قىاًضينا
ٍبنى جىبىلو  ميعىاذى كىأىٍرسىلى 
 قىاًضينا
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
بُّ  مفعوؿ بو   بُّ  كىاٍلعىاىاءً  اٍلعىمىلً كىالى حيًي ما يقتضي  جر كىاٍلعىاىاءى  اٍلعىمىلى كىالى حيًي
 السياؽ نصبو
هىا كىانىٍت  خرب كاف  
رفع ما يقتضي  َمْوُجْوَدةٌ أًلىنػَّهىا كىانىٍت  َمْوُجْوَدةٌ أًلىنػَّ
 السياؽ نصبو
 ًعٍيدى لىقىٍد جىعىلى اهللي  اٍلًفٍارً  ًعٍيده لىقىٍد جىعىلى اهللي  مفعوؿ بو  
 اٍلًفٍارً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 السياؽ نصبورفع ما يقتضي  اٍلًعٍيدً  يػىٍوـى فػىرىحىٍت  اٍلًعٍيدً  ٍوـي يػى فػىرىحىٍت  مفعوؿ بو  
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى  مفعوؿ ألجلو   ؽًبىًذًه  تػىٍلًبيىةً فػىهى
 الدٍَّعوىةً 
بػٍُّوا ميٍسرًًعٌٍنى   تػىٍلًبيىةن فػىهى
 ؽًبىًذًه الدٍَّعوىةً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
 كعا للنصبمفعوؿ بو   





كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل ذىًلكى 
 اعبٍيٍهًدكىاٍلمىاؿً 
كىميتىحىمًّْلٌٍنى يف سىبًٍيًل 
 اعبٍيٍهدى كىاٍلمىاؿى ذىًلكى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  مفعوؿ بو  
 أىبٍػنىاءي ٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري أى
 اٍلميٍجتىمىعً 
 أىبٍػنىاءى أىٍف يػىعيمَّ السُّريٍكري 
 اٍلميٍجتىمىعً 
رفع ما يقتضي 
 السياؽ نصبو
  
رفع ما يقتضي   ثيىابػىهيمٍ كىيػىٍلبىسيٍوفى   ثيىابػيهيمٍ كىيػىٍلبىسيٍوفى  مفعوؿ بو
 السياؽ نصبو
 اعبٍىًدٍيدىةى كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  ًدٍيدىةً اعبٍى كىيػىٍلبىسيٍوفى ثًيىابػىهيٍم  مفعوؿ بو  






 بيانات نتائج االختبار : )ا( األخطاء في مرفوعات األسماء
 وصف األخطاء تصويب األخطاء موقع األخطاء أشكال األخطاء اسم الطالب الرقم
 طبىٍسىةى اآلفى  كٍزنػىهىا مبتدأ كخرب سنتا نوفيكا ُ
 سيٍوفى كىطبىٍ 
 طبىٍسىةي اآلفى  كٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
ٍبًعٌٍنى كىٍيالن   ًإىلى سى
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ٍبًعٌٍنى   كىٍزنػيهىا ًإىلى سى
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي زبىٍتى  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةً زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي ًل
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
نىةن فىمىٍرميىي  خرب يػٍ ا ظبًى نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
ىىمَّ الشَّبىاًب  مىٍرحىلىة مبتدأ ك خرب  
 أى
 مىٍرحىلىةى 
الشَّبىاًب  مىٍرحىلىةي 
 مىٍرحىلىةى  أىىىمَّ 
نصب ما يقتضي 
 رفعوالسياؽ 
  
الشَّبىاًب ًىيى  كىمىٍرحىلىةى  مبتدأ ك خرب
 اٍلعىاىاًء كاٍلعىمىلً  مىٍرحىلىةى 
الشَّبىاًب  كىمىٍرحىلىةي 
اٍلعىاىاًء  مىٍرحىلىةي ًىيى 
 كاٍلعىمىلً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ًثيػٍرناكىافى   اسم كاف ًمٍن  كى
 أىٍصحىاًب الرَّسيٍوؿً 
ًثيػٍره كىافى   ًمٍن  كى
 لرَّسيٍوؿً أىٍصحىاًب ا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخً كىًفٍيًو  مبتدأ مؤخر    كىاأٍلىٍنصىارً 
 شييػيٍوخه كىًفٍيًو 
اٍلميهىاًجرًٍينى 





ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومّْ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  الًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  الًبالى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  األيمَّةي كىزبيًٍائي  األيمَّةً كىزبيًٍائي  فاعل  
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةن أى تىكيٍوفى ىينىاؾى أىٍف  عىالى
قىةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 حسنةإثنيين أسوة  ِ
ي  فاعل ي  مىٍرميىي  ميٍشًكلىةن زبىٍتىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىي 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
شبىىاينى عىٍشرىةى  كىعيٍمريهً  شبىىاينى عىٍشرىةى سىنىةن  كىعيٍمرًهً  مبتدأ  
 سىنىةن 
ضي جر ما يقت
 السياؽ رفعو
 الشَّبىاًب اٍلقىًومّْ ًإىلى  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل  
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّبىاًب اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
قىةن أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 لًلنػٍَّفسً  كىمىنػٍعناحيٍوعه كىًحٍرمىافه  ععا للرف  
 كىمىٍنعه حيٍوعه كىًحٍرمىافه 
 لًلنػٍَّفسً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
كىالتَّكىافيلي  ااًلٍجًتمىاًعيُّ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع
 ااًلٍجًتمىاًعيُّ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 أرضيالنساء شهيدا  ّ
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  نػىهىاكىزٍ جيًى
ٍبًعٌٍنى كىٍيالن   ًإىلى سى
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ٍبًعٌٍنى   كىٍزنػيهىا ًإىلى سى





 أىٍصحىاًب الرَّسيٍوؿً ًمٍن  كىًثيػٍرناكىكىافى   اسم كاف  
ًمٍن  كىًثيػٍري كىكىافى  
 أىٍصحىاًب الرَّسيٍوؿً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 كىمىنػٍعناًحٍرمىافهى جيٍوعه كى  عا للرفع  
 للنػٍَّفسً 
 كىمىٍنعه جيٍوعه كىًحٍرمىافهى 
 للنػٍَّفسً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ إيقي أنندا ْ اآٍلفى سى  كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػى  كىٍزنػىهىاكى ٍي نٍػقيصي كى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ا فػىزىيٍػنىبي  مبتدأ ديرا دين نريت ٓ
يٍػفىةه ًجدِّ يٍػفىةه  فػىزىيٍػنىبي  كبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّا كبًى
 السياؽ رفعو
 فػىزىيٍػنىبي  خرب  
يٍػفىةو يٍػفىةه فػىزىيٍػنىبي  ًجدِّا كبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّا كبًى
 السياؽ رفعو
ا كمىٍرميىى  متبدأ  
نىةه ًجدِّ يػٍ نىةه ًجدِّا كمىٍرميىي  ظبًى يػٍ نصب ما يقتضي  ظبًى
 السياؽ رفعو
  
نىةو كىمىٍرميىي  خرب يػٍ نىةه  كىمىٍرميىي  ًجدِّا ظبًى يػٍ جر ما يقتضي  ًجدِّا ظبًى
 السياؽ رفعو
 كىطبىٍسيٍوفى اآلف طبىٍسىةى  كىٍزنػىهىا مبتدأ  
اآلف طبىٍسىةى  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلف  طبىٍسىةى كىٍزنػيهىا اآٍلف  خرب  
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 عوالسياؽ رف كىطٍبسيٍوفى  كىطٍبسيٍوفى 
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزهًنىاجيًى
ٍبًعٌٍنى كىٍيالن   ًإىلى سى
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ٍبًعٌٍنى   كىٍزنػيهىا ًإىلى سى
 كىٍيالن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 فىمىٍرميىي  خرب  
نىةو يػٍ ا ظبًى نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى جر ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ   سى
 كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا
 كىٍيالن 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىادى  كىٍزهًنىافػىزىادى  فاعل  
 السياؽ رفعو
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومّْ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
قىةه  نعت للرفع أىٍف تىكيٍوفى ىنىاؾى عىالى
 طىيّْبىةو 
أىٍف تىكيٍوفى ىنىاؾى 
قىةه   طىيّْبىةه عىالى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًإىلى  األمًَّة كما ربىٍتىاجي  فاعل    قػيوًَّة الشَّابً 
 األمَّةي كما ربىٍتىاجي 
 ًإىلى قػيوًَّة الشَّابً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  





جر ما يقتضي  اأٍليمَّةي حى ىَّ تىًصلي  اأٍليمَّةً حى ىَّ تىًصلي  فاعل
 السياؽ رفعو
  مبتدأ  
جر ما يقتضي  جيوعي فىًفي الصٍَّوـً  جيوعً فىًفي الصٍَّوـً
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  عا للرفع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى  مبتدأ  
 ميشىارىكىةي 
كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى 
 ميشىارىكىةه 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ًميَّةي  خرب   ٍسالى
فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـً   فػىرىحو  أىيَّا
ًميَّةي  ٍسالى فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـي   فػىرىحو  أىيَّا
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمُّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمُّ  السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  ادي اأٍلىٍعيى تيٍصًب ي  اأٍلىٍعيىادً تيٍصًب ي  فاعل  
 السياؽ رفعو
 التػَّهىاين  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ٍنسىافً  فاعل ٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإٍلً جر ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإٍلً
 السياؽ رفعو
 سيٍوفى كىطبىٍ  طبىٍسىةى كىٍزنػيهىا اآٍلفى  خرب نوفا نورىليزا ٔ
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلفى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ نصبو




 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  اأٍليمَّةي حى ىَّ تىًصلي  اأٍليمَّةً حى ىَّ تىًصلي  فاعل  
ٍف تىكيٍوفى ىي  اسم كاف  
قةي نىاؾى أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  مبتدأ  
جر ما يقتضي  جيوٍعه فىًفٍي الصٍَّوـً  جيوٍعو فىًفٍي الصٍَّوـً
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  عا للرفع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
 ااًلنًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ًتصىارً ااًلنٍ  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
السُّريٍكًر عىلىى  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ  
 اٍلفيقىرىاءً 
السُّريٍكًر  ًإٍدخىاؿي 
 عىلىى اٍلفيقىرىاءً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرً أى
 فعوالسياؽ ر 
  
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل
 التػَّعىاكيفي 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 التػَّهىاين  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 أسالميا رميب ٕ
 طبىٍسىةى كىٍزنػيهىا اآٍلفى  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلفى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا





ي  فاعل ي  مىٍرميىي  ميٍشًكلىةن زبىٍتىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 فىمىٍرميىي  خرب  
نىةو يػٍ ا ظبًى نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى جر ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  الشَّبىابً  مىٍرحىلىةي  الشَّبىابً  مىٍرحىلىةً  مبتدأ  
اٍلعىاىاًء  مىٍرحىلىةً ًىيى  خرب  
 كىاٍلعىمىلً 
اٍلعىاىاًء  مىٍرحىلىةي ًىيى 
 كىاٍلعىمىلً 
 جر ما يقتضي
 السياؽ رفعو
 أىٍصحىاًب الرَّسيٍوؿً ًمٍن  كىًثيػٍرناكىكىافى   اسم كاف  
ًمٍن  كىًثيػٍره كىكىافى  
 أىٍصحىاًب الرَّسيٍوؿً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  اأٍليمَّةي كىزبيًٍائي  اأٍليمَّةً كىزبيًٍائي  فاعل  
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةً أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ثػىرى ؽبىىا  مبتدأ  
نصب ما يقتضي  أىثػىره ؽبىىا  أى
 السياؽ رفعو
ثػىره   نعت للرفع  
بًيػٍرناؽبىىا أى بًيػٍره ؽبىىا أىثػىره   كى نصب ما يقتضي  كى
 السياؽ رفعو
  
يقتضي  جر ما كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافً جيٍوعه  عا للرفع
 السياؽ رفعو
نًٍتصىارً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
نًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو




 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  السُّريٍكرً  ًإٍدخىاؿي  السُّريٍكرً  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ  
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ًميَّةي  خرب   ٍسالى
فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـى   فػىرىحو  أىيَّا
ًميَّةي  ٍسالى فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـي   فػىرىحو  أىيَّا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  ريٍكرً السُّ أى
 السياؽ رفعو
 كىالتَّكىافيلً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا التػَّعىاكيفي  عا للرفع  
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا 
 كىالتَّكىافيلي التػَّعىاكيفي 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
 اين التػَّهى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍنسىافً  فاعل  
ٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإٍلً جر ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإٍلً
 السياؽ رفعو
 نور األنندا ٖ
بي أىٍف يىًصلى  فاعل بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ   اآٍلفى سى  كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ى يػىنٍػقيصي  فاعل ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي كى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا




 ٍيالن كى 
ـي  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـي  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
نًٍتصىارً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
نًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  كىمىٍرميىي زىيٍػنىبي  كىمىٍرميىى زىيٍػنىبي  عا للرفع النساء أكلياء ٗ
نىةن كىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه كىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ نصب ما يقتضي  ًجدِّا ظبًى
 السياؽ رفعو
 كىطبىٍسيٍوفى اآٍلفى طبىٍسىةي  كىٍزنػىهىا مبتدأ  
اآٍلفى طبىٍسىةي  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  علفا  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىا جيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نىةن فىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
  
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو




ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةى ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومّْ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومّْ 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قةن أى  أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  اأٍليمَّةي حى ىَّ تىًصلي  اأٍليمَّةى حى ىَّ تىًصلي  فاعل  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافً جيٍوعه  عا للرفع  
 السياؽ رفعو
 ميشىارىكىةن كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى  مبتدأ  
ٍضحىى كىيف ًعٍيًد اأٍلى 
 ميشىارىكىةه 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ٍنسىافى  فاعل  
ٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإٍلً نصب ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإٍلً
 السياؽ رفعو
 نندا ذاكي فورمنا َُ
كىمىٍرميىي  زىيٍػنىبي  كىمىٍرميىى صىًديٍػقىتىافً  نىبى زىيػٍ  مبتدأ
 صىًديٍػقىتىافً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
تَانٌٌِكىمىٍرميىى زىيٍػنىبي  عا للرفع  
ٌكىمىٍرميىي زىيٍػنىبي  َصِديْقَ
 َصِديْقَتَانٌِ
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
نصب ما يقتضي  َزيْنَبٌُتيرًٍيدي  َزيْنَبٌَتيرًٍيدي  فاعل
 ياؽ رفعوالس
ًثيػٍرنا زىيٍػنىبى  مبتدأ   ري كى





 طبىٍسىةن كىٍزنػيهىا اآٍلفى  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلفى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًسٌٍنى كىٍيالن ًإىلى طبىٍ 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
خىذىٍت  فاعل  
نصب ما يقتضي  زىيٍػنىبي أىخىذىٍت  زىيٍػنىبى أى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  زىيٍػنىبي ملىٍ سبيىاًرٍس  زىيٍػنىبى ملىٍ سبيىاًرٍس  فاعل  
ي زبىٍ  فاعل   ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةن تىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ثػىرى  مبتدأ  
نصب ما يقتضي  ؽبىىا أىثػىره  ؽبىىا أى
 السياؽ رفعو
ثػىره   نعت للرفع  
بًيػٍره ؽبىىا أىثػىره   كىًبًٍنو ؽبىىا أى جر ما يقتضي  كى
 السياؽ رفعو
نٍتً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
نًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  صىارً ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو
  
نصب ما يقتضي  هللً كىطىاعىةه  هللً كىطىاعىةى  عا للرفع
 السياؽ رفعو
ٍجًتمىاًعيّْ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع  
كىالتَّكىافيلي  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
 النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  اسً النَّ يػىتىبىادىؿي  فاعل
 التػَّهىاين 




 فًنا رضباضين ُُ
 طبىٍسىةن كىٍزنػيهىا اآٍلف  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلف 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل  
 اٍلقىًومُّ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي اجي ربىٍتى 
 الشَّاًب اٍلقىًومُّ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًإىلى  اأٍليمَّةً  كىمىا ربىٍتىاجي  فاعل    قػيوًَّة الشَّابً 
 اأٍليمَّةي  كىمىا ربىٍتىاجي 
 ًإىلى قػيوًَّة الشَّابً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي   األيمَّةً  كىزبيًٍائي  فاعل  
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي   اأٍليمَّةً حى ىَّ تىًصلي  فاعل  
جر ما يقتضي   كىًحٍرمىافً جيٍوعه  عا للرفع  
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع    السياؽ رفعوجر ما يقتضي   اإًلٍسالى
يٍػفىةن فػىزىيٍػنىبي  خرب إندريا سافرتم ُِ ا كبًى
نصب ما يقتضي   ًجدِّ
 عوالسياؽ رف
نىةن كىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نصب ما يقتضي   ًجدِّ
 السياؽ رفعو
  
 طبىٍسىةن اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو




ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي  السياؽ رفعونصب ما يقتضي   كىٍزنػىهىاكى
ٍف يىًصلى كىٍزنػىهىا  فاعل  
بي أى جيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجىر ما يقتضي   اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخً كىًفٍيًو  مبتدأ  
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل  
 اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي   اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةن أى نصب ما يقتضي   عىالى
 السياؽ رفعو
ـً ًاٍىتىمَّ  فاعل    اؽ رفعوالسيجر ما يقتضي   اإًلٍسالى
  
جر ما يقتضي   الصٍَّوـى  اهللً رىبىطى  فاعل
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  عا للرفع  
جر ما يقتضي   كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
  
السُّريٍكًر علىى  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ
 اٍلفيقىرىآءً 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
 ميشىارىكىةن كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى  مبتدأ  





ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع ٍسالى جر ما يقتضي   اإٍلً
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
رفع ما يقتضي   السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي   التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
ٍنسىافً  فاعل  
جر ما يقتضي   بًرىبّْوً  اإٍلً
 ؽ رفعوالسيا
 لستارمنور النساء  ُّ
بي أىٍف يىًصلى  فاعل نصب ما يقتضي   كىٍزنػىهىاجيًى
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   جر ما يقتضي   مىٍرميىى  ميٍشًكلىةً زبىٍتىًل
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي  السياؽ رفعونصب ما يقتضي   كىٍزنػىهىاكى
ٍف يًصلى  فاعل  
بي أى  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًسٌٍنى كىٍيالن ًإىلى طبىٍ 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي   كىٍزنػىهىافػىزىادى  فاعل  
  
 أىىىمَّ مىٍرحىلىةي الشَّبىاًب  خرب
 مىٍرحىلىةو 
نصب ما يقتضي  
 السياؽ رفعو
ٍنسىافً  مبتدأ  
الًَّذٍم الى  كىاإٍلً
 يػيٍعًايٍ 
ٍنسىافي  الًَّذٍم الى  كىاإٍلً
 يػيٍعًايٍ 
ما يقتضي جر 
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  شييػيٍوخي كىًفٍيًو  اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخً كىًفٍيًو  مبتدأ مؤخر  
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 السياؽ رفعو اٍلميهىاًجرًٍينى 
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومّْ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  اأٍليمَّةي حى ىَّ تىًصلي  اأٍليمَّةى حى ىَّ تىًصلي  فاعل  
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةو أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
قتضي جر ما ي
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت ؼبرفوع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفى كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل  
 التػَّعىاكيفي 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًميَّةي  خرب   ٍسالى
 فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـى   فػىرىحو  أىيَّا
ًميَّةي  ٍسالى فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـي   فػىرىحو  أىيَّا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
جر ما يقتضي  اأٍلىٍعيىادي تيٍصًب ي  اأٍلىٍعيىادً تيٍصًب ي  فاعل
 السياؽ رفعو
 التػَّهىاين  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسى يػىتىبىادىؿي  فاعل  
نصب ما يقتضي 
 لسياؽ رفعوا
  
نصب ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافى  مبتدأ
 السياؽ رفعو




 طبىٍسىةن كىٍزنػيهىا اآٍلفى  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلفى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
ما يقتضي  نصب
 السياؽ رفعو
ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبى  فاعل  
 الرّْيىاضىةى 
ملىٍ سبيىاًرٍس زىيٍػنىبى 
 الرّْيىاضىةي 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نىةن فىمىٍرميىي  خرب   يػٍ   ظبًى
نىةه فىمىٍرميىي  اًجدِّ يػٍ ا ظبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىاد  كىٍزنػىهىافػىزىاد  فاعل  




 مىٍرحىلىةو  أىىىمُّ 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نٍ  مبتدأ  
الًَّذٍم الى  سىافً كىاإٍلً
 يػيٍعًايٍ 
ٍنسىافي  الًَّذٍم الى  كىاإٍلً
 يػيٍعًايٍ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  نعت ؼبرفوع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  هللً  كىطىاعىةه  هللً  كىطىاعىةن  مبتدأ  
  
ًميَّةً ادي فىاأٍلىٍعيى  نعت ؼبرفوع ٍسالى ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
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 فعوالسياؽ ر  التػَّهىاين 
ٍنسىافى  مبتدأ  
ٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإٍلً نصب ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإٍلً
 السياؽ رفعو
الرس سفتينا  ُٓ
 فوترم
 طبىٍسىةى كىٍزنػيهىا اآٍلفى  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةي كىٍزنػيهىا اآٍلفى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ىىمَّ مىٍرحىلىةي الشَّبىاًب  خرب  
 أى
 لىةو مىٍرحى 
مىٍرحىلىةي الشَّبىاًب 
 مىٍرحىلىةو  أىىىمُّ 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍنصىارً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
ٍنصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت ؼبرفوع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 رفعوالسياؽ 
نصب ما يقتضي  شىاًمله كىسيريٍكره  شىاًملى كىسيريٍكره  نعت ؼبرفوع  
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
نصب ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرى أى
 السياؽ رفعو
  
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفى كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل
 التػَّعىاكيفي 
نصب ما يقتضي 
 رفعو السياؽ
 كىطبىٍسيٍوفى اآٍلفى طبىٍسىةه  كىٍزنػىهىا مبتدأ جلياين إيرنتا ُٔ
اآٍلفى طبىٍسىةه  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي  ميىى مىرٍ  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل





ى يػىنٍػقيصي  فاعل ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي كى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ىىمَّ الشَّبىاًب  مىٍرحىلىةً  مبتدأ  
 أى
 مىٍرحىلىةو 
الشَّبىاًب  مىٍرحىلىةي 
 مىٍرحىلىةو  أىىىمُّ 
جر ما يقتضي 
 رفعو السياؽ
اٍلعىاىاًء  مىٍرحىلىةً ًىيى  خرب    كىاٍلعىمىلً 
اٍلعىاىاًء  مىٍرحىلىةي ًىيى 
 كىاٍلعىمىلً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دى حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي   اأٍليمَّةي حى ىَّ تىًصلى   اأٍليمَّةً حى ىَّ تىًصلى  فاعل  
  مبتدأ مؤخر  
جر ما يقتضي  جيوٍعه فىًفي الصٍَّوـً  جيوٍعو فىًفي الصٍَّوـً
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  نعت للرفع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
  مبتدأ  
جر ما يقتضي  هللً  كىطىاعىةه  هللً  كىطىاعىةو
 عوالسياؽ رف
السُّريٍكًر عىلىى  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ    اٍلفيقىرىآءً 
السُّريٍكًر  ًإٍدخىاؿي 
 عىلىى اٍلفيقىرىآءً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  خرب ٍسالى ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري عيمَّ أىٍف يػى  السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو




 التػَّهىاين  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  زىيٍػنىبي تيرًٍيدي  زىيٍػنىبى ٍيدي تيرً  فاعل ؾبمد ىداية ُٕ
 السياؽ رفعو
 الرّْيىاضىةى  زىيٍػنىبى ملىٍ سبيىاًرٍس  فاعل  
 زىيٍػنىبي ملىٍ سبيىاًرٍس 
 الرّْيىاضىةى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخي كىًفٍيًو  اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخً كىًفٍيًو  مبتدأ مؤخر  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًإىلى  اأٍليمَّةى كىمىا ربىٍتىاجي  فاعل  
 قػيوًَّة الشَّابً 
 اأٍليمَّةي كىمىا ربىٍتىاجي 
 ًإىلى قػيوًَّة الشَّابً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى حى ىَّ تػى  فاعل  
دً تػىقىدَّ ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
  
نصب ما يقتضي  األيمَّةي حى ىَّ تىًصلى  األيمَّةى حى ىَّ تىًصلى  فاعل
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  خرب   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
  
نصب ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرى أىٍف يػىعيمَّ  فاعل
 السياؽ رفعو
 التػَّعىاكيفي كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل  





كىالتَّكىافيلي  اإًلٍجًتمىاًعيّْ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع
 اإًلٍجًتمىاًعيُّ 
ب ما يقتضي نص
 السياؽ رفعو
ٍنسىافً  مبتدأ  
ٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإٍلً جر ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإٍلً
 السياؽ رفعو
 أرفٌنلافية النساء  ُٖ
بي أىٍف يىًصلى  فاعل بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى حى ىَّ  اٍلًبالى دي  تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةن أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  هللً كىطىاعىةه  هللً  كىطىاعىةن  مبتدأ  
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل سرم رضباضين ُٗ
بي أى بي أىٍف يىًصلى  نػىهىاكىزٍ جيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ؤكجي كاف  َِ
 سفرتم
 طبىٍسىةى كىٍزنػيهىا اآٍلف  خرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه كىٍزنػيهىا اآٍلف 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
ي نصب ما يقتض
 السياؽ رفعو
  
بي أىٍف يىًصلى  فاعل  كىٍزنػىهىاجيًى
 ًإىلى طبىًٍسٌٍنى كىٍيالن 
بي أىٍف يىًصلى  جيًى
ًإىلى طبىًٍسٌٍنى   كىٍزنػيهىا
 كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  





ـى  فاعل دى الٍ حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  ًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ نصب ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةن أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  نعت للرفع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافه جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
نصب ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرى  أى
 السياؽ رفعو
ٍجًتمىاًعيٍّ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع  
كىالتَّكىافيلي  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
 التػَّهىاين 
جر ما يقتضي 
 سياؽ رفعوال
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافى  فاعل  
 طبىٍسىةى اآٍلف  كىٍزنػىهىا مبتدأ كخرب ذكيا إىل اعبنة ُِ
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه اآٍلف  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىا جيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ي  فاعل ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو




يٍػفىةن فػىزىيٍػنىبي  خرب فرتم ليسا ِِ ا كبًى
يٍػفىةه فػىزىيٍػنىبي  ًجدِّ نصب ما يقتضي  ًجدِّا كبًى
 السياؽ رفعو
نىةن كىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه كىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ نصب ما يقتضي  ًجدِّا ظبًى
 ؽ رفعوالسيا
 كىطبىٍسيٍوفى  طبىٍسىةى اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ كخرب  
 طبىٍسىةه اآٍلفى  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي زبىٍ  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي تىًل
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي كى
 هىاكىٍزنػي 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىا فػىزىادى  كىٍزنػىهىا فػىزىادى  فاعل  
  
قىةه  نعت للرفع أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى عىالى
 ٌيبىةو طى 
أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى 
قىةه   طىيّْبىةه عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
هىا  خرب أفٌ   
نصب ما يقتضي  ضىريٍكرًمّّ  أىٍمره أًلىنػَّهىا  ضىريٍكرًمَّ  أىٍمرى أًلىنػَّ
 السياؽ رفعو
  
نًٍتصىارً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب نًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 رفعوالسياؽ 
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  





نصب ما يقتضي  اأٍلىٍعيىادي تيٍصًب ي  اأٍلىٍعيىادى تيٍصًب ي  فاعل
 السياؽ رفعو
ٍنسىافً يػىتىصّْلي  فاعل  
ٍنسىافي يػىتىصّْلي  بًرىبّْوً  اإٍلً  اإٍلً
 بًرىبّْوً 
جر ما يقتضي 
 رفعو السياؽ
 كىطبىٍسيٍوفى اآٍلفى طبىٍسىةي  ٍزنػىهىاكى  مبتدأ ؿبمد أنصارم ِّ
اآٍلفى طبىٍسىةي  هىاٍزنػي كى 
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل  
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل     ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل
ي  اًجدِّ  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
ا  ًجدِّ
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نىةى فىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى كىٍيالن  كىٍزنػىهىا مبتدأ   بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلهى سى اآٍلهى سى  كىٍيالن 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىادى  كىٍزنػىهىافػىزىادى  فاعل  
 السياؽ رفعو
 اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخي كىًفٍيًو  اٍلميهىاًجرًٍينى  شييػيٍوخكىًفٍيًو  مبتدأ  
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
شبىىاينى عىشىرىةى  كىعيٍمريهي  شبىىاينى عىشىرىةى سىنىةن  كىعيٍمرًه مبتأ
 سىنىةن 
يقتضي جر ما 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل   دً حى ىَّ تػىتػىقىٌد ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىٌد  السياؽ رفعوجر ما يقتضي  اٍلًبالى
قىةن أٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف   نصب ما يقتضي أٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
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قىةه   السياؽ رفعو عىالى
  مبتدأ  
جر ما يقتضي  عه جيوٍ فًفي الصٍَّوـً  جيوٍعو فًفي الصٍَّوـً
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  عا للرفع  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمافه جيٍوعه  كىًحٍرمافو
 السياؽ رفعو
نًٍتصىارً  فػىرىحى فػىهيوى  خرب  
نًٍتصىارً  فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
قتضي نصب ما ي السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرى أى
 السياؽ رفعو
 التػَّعىاكيفي كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
عا كنعت   
 للرفع
ٍجًتمىاًعيُّ  كىالتَّكىافيلً   كىالتَّكىافيلي  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
يػٍ فػىزىيٍػنىبي   ميمنة األليا ِْ  كبًى
يٍػفىةه فػىزىيٍػنىبي  ًجدِّافىةو جر ما يقتضي  ًجدِّاكبًى
 السياؽ رفعو
  
نىةو كمىٍرميىي   يػٍ نىةه كمىٍرميىي  ًجدِّا ظبًى يػٍ جر ما يقتضي  ًجدِّا ظبًى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  زىيٍػنىبي تيرًٍيدي  زىيٍػنىبى تيرًٍيدي    
  
نصب ما يقتضي  ٍرميىي مى كىتيرًٍيدي  مىٍرميىى كىتيرًٍيدي  فاعل
 السياؽ رفعو
 كىطبىٍسيٍوفى اآٍلفى طبىٍسىةي  كىٍزنػىهىا مبتدأ  
اآٍلفى طبىٍسىةي  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 





بي أىٍف يىًصلى  فاعل بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي  مىٍرميىى  ٍشًكلىةً مي زبىٍتىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 فىمىٍرميىي  خرب  
نىةو يػٍ ا  ظبًى نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا  ظبًى جر ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ   اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
ي نصب ما يقتض
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىادى  كىٍزنػىهىافػىزىادى  فاعل  
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  الشَّبىابً  مىٍرحىلىةي  الشَّبىابً  مىٍرحىلىةى  مبتدأ  
ٍنسىافً كى  مبتدأ  
الًَّذٍم  اإٍلً
يػيٍعًايٍ   الى
ٍنسىافي  الًَّذٍم  كىاإٍلً
يػيٍعًايٍ   الى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دى حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ نصب ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
  
قىةً  أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عالى
 قىةه عالى 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
قىةه  نعت للرفع    عىالى
قىةه  طىيّْبىةو جر ما يقتضي  طىيّْبىةه عىالى
 السياؽ رفعو




يٍػفىةن فػىزىيٍػنىبي  خرب ركضة اعبنة ِٓ   كبًى
يٍػفىةه فػىزىيٍػنىبي  ًجدِّ نصب ما يقتضي  ًجدِّ  كبًى
 السياؽ رفعو
نىةن كىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه كىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ نصب ما يقتضي  ًجدِّا ظبًى
 السياؽ رفعو
 كىطبىٍسيٍوفى  طبىٍسىةى اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ كخرب  
 طبىٍسىةه اآٍلفى  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى  زبىٍتىًل  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
 مىٍرميىى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نىةن فىمىٍرميىي  خرب   يػٍ ا ظبًى
نىةه فىمىٍرميىي  ًجدِّ يػٍ ا ظبًى نصب ما يقتضي  ًجدِّ
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ   اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
يقتضي نصب ما 
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعونصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىادى  كىٍزنػىهىافػىزىادى  فاعل  
  
ٍنسىافً  مبتدأ الًَّذم  كىاإٍلً
يػيٍعًايٍ   الى
ٍنسىافي  الًَّذم  كىاإٍلً
يػيٍعًايٍ   الى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومُّ 
ًإىلى  أٍليمَّةي اربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومُّ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ـى  فاعل دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  الًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  الًبالى
 السياؽ رفعو




جر ما يقتضي  اأٍليمَّةي  حى ىَّ تىًصلى  ةً اأٍليمَّ  حى ىَّ تىًصلى  فاعل
 السياؽ رفعو
نًٍتصىارً فػىرىًح فػىهيوى  خرب  
نًٍتصىارً فػىرىحي فػىهيوى  ااٍلً نصب ما يقتضي  ااٍلً
 السياؽ رفعو
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإًلٍسالى  السياؽ رفعوجر ما يقتضي  اإًلٍسالى
ٍجًتمىاًعيَّ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع  
كىالتَّكىافيلي  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
نصب ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرى أى
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  اأٍلىٍعيىادي تيٍصًب ي  اأٍلىٍعيىادً تيٍصًب ي  فاعل  
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  اٍلميٍسًلمي يػىتػىقىرَّبي ًّٔىا  اٍلميٍسًلمً يػىتػىقىرَّبي ًّٔىا  لفاع  
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل  
 التػَّعىاكيفي 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 التػَّهىاين  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
  
ٍنسىافً يػىتىصّْلي  فاعل ٍنسىافي يػىتىصّْلي  بًرىبّْوً  اإٍلً  اإٍلً
 بًرىبّْوً 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يىًصلى  فاعل سلفي فربياين ِٔ
بي أى بي أىٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىاجيًى جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو




ـى  فاعل  
دى حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  الًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ نصب ما يقتضي  الًبالى
 السياؽ رفعو
 طبىٍسىةى اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ كخرب ذكا الفكار ِٕ
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه اآٍلفى  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 فعوالسياؽ ر 
ي  فاعل   ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍنسىافً  مبتدأ  
الًَّذم  كىاإٍلً
يػيٍعًاي  الى
ٍنسىافي  الًَّذم  كىاإٍلً
يػيٍعًاي  الى
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  مَّةي اأٍلي كىمىا ربىٍتىاجي  اأٍليمَّةً كىمىا ربىٍتىاجي  فاعل  
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةى أى  عىالى
 طىيّْبىةن 
أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى 
قىةه   طىيّْبىةن  عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 جيٍوعه  عا للرفع  
جر ما يقتضي  كىًجٍرمىافه جيٍوعه  كىًجٍرمىافو
 السياؽ رفعو
  
علىى السُّريٍكًر  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ
 اٍلفيقىرىاءً 
السُّريٍكًر  ًإٍدخىاؿي 
 علىى اٍلفيقىرىاءً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو
  
كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  فاعل
 التػَّعىاكيفي 
جر ما يقتضي 
 رفعوالسياؽ 
 للرفععا كنعت   
ٍجًتمىاًعيّْ  كىالتَّكىافيلً   كىالتَّكىافيلً  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً




 كيال نوفيانيت ِٖ
 طبىٍسىةى  اآٍلفى  كىٍزنػىهىا مبتدأ كخرب
 كىطبىٍسيٍوفى 
 طبىٍسىةه  اآٍلفى  كىٍزنػيهىا
 كىطبىٍسيٍوفى 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
بي أٍف يىًصلى  كىٍزنػىهىابي أٍف يىًصلى جيىً  فاعل   جيًى
 كىٍزنػيهىا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ي  فاعل   ي  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةى زبىٍتىًل  مىٍرميىى  ميٍشًكلىةي زبىٍتىًل
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػىهىا مبتدأ   اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
بػٍعيٍوفى   كىٍزنػيهىا اآٍلفى سى
 كىٍيالن 
ب ما يقتضي نص
 السياؽ رفعو
ى يػىنٍػقيصي  فاعل   ٍي ى يػىنٍػقيصي  كىٍزنػىهىاكى ٍي  كىٍزنػيهىاكى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  كىٍزنػيهىافػىزىادى ى  كىٍزنػىهىافػىزىادى ى  فاعل  
 السياؽ رفعو
ًإىلى الشَّاًب  اأٍليمَّةً ربىٍتىاجي  فاعل    اٍلقىًومّْ 
ًإىلى  اأٍليمَّةي ربىٍتىاجي 
 الشَّاًب اٍلقىًومّْ 
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ـى  فاعل  
دً حى ىَّ تػىتػىقىدَّ ـى  اٍلًبالى دي حى ىَّ تػىتػىقىدَّ جر ما يقتضي  اٍلًبالى
 السياؽ رفعو
 السياؽ رفعوجر ما يقتضي  اأٍليمَّةي كىزبيًٍائي  اأٍليمَّةً كىزبيًٍائي  فاعل  
  
نصب ما يقتضي  اأٍليمَّةي  تىًصلى حى ىَّ  اأٍليمَّةى حى ىَّ تىًصلى  فاعل
 السياؽ رفعو
ٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  اسم كاف  
قىةن أى أىٍف تىكيٍوفى ىينىاؾى  عىالى
قىةه   عىالى
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  جيوٍعي فىًفي الصٍَّوـً  جيوٍعو فىًفي الصٍَّوـً  مبتدأموديوؿ حية  ِٗ
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 السياؽ رفعو فساريبو
 جيٍوعه  ععا للرف  
جر ما يقتضي  كىًحٍرمىافي جيٍوعه  كىًحٍرمىافو
 السياؽ رفعو
جر ما يقتضي  اهللً  كىطىاعىةه  اهللً  كىطىاعىةً  عا للرفع  
 السياؽ رفعو
السُّريٍكًر عىلىى  ًإٍدخىاؿى  مبتدأ    اٍلفيقىرىآءً 
السُّريٍكًر  ًإٍدخىاؿي 
 عىلىى اٍلفيقىرىآءً 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى  أمبتد  
 ميشىارىكىةن 
كىيف ًعٍيًد اأٍلىٍضحىى 
 ميشىارىكىةه 
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ًميَّةي  خرب   ٍسالى
فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـى   فػىرىحو  أىيَّا
ًميَّةي  ٍسالى فىاأٍلىٍعيىادي اإٍلً
ـي   فػىرىحو  أىيَّا
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
ٍف يػىعيمَّ  فاعل  
جر ما يقتضي  السُّريٍكري أىٍف يػىعيمَّ  السُّريٍكرً أى
 السياؽ رفعو
 مونيكا َّ
جر ما يقتضي  اأٍلىٍعيىادي تيٍصًب ي  اأٍلىٍعيىادً تيٍصًب ي  فاعل
 السياؽ رفعو
 التػَّعىاكيفي كىيىٍظهىري ًفيػٍهىا  التػَّعىاكيفً هىري ًفيػٍهىا كىيىظٍ  فاعل  





ٍجًتمىاًعيَّ  كىالتَّكىافيلً   كىالتَّكىافيلي  ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
جر ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 هىاين التػَّ  النَّاسي يػىتىبىادىؿي  التػَّهىاين  النَّاسً يػىتىبىادىؿي  فاعل  





جر ما يقتضي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافي  بًرىبّْوً  اإًلٍنسىافً  فاعل
 السياؽ رفعو
ًمٍ مىا رىزىقػىهيٍم  فاعل   ًمٍ مىا رىزىقػىهيٍم  رىّّْٔ جر ما يقتضي  رىُّّٔ
 السياؽ رفعو
 أقبايننوفيكا دكم  ُّ
ما يقتضي نصب  هللً  كىطىاعىةه  هللً  كىطىاعىةن  عا للرفع
 السياؽ رفعو
نصب ما يقتضي  للنػٍَّفسً  كىمىنىعي  للنػٍَّفسً  كىمىنىعى  عا للرفع  
 السياؽ رفعو
ًميَّةً فىاأٍلىٍعيىادي  نعت للرفع   ٍسالى
ًميَّةي فىاأٍلىٍعيىادي  اإٍلً ٍسالى جر ما يقتضي  اإٍلً
 السياؽ رفعو
ٍجًتمىاًعيّْ كىالتَّكىافيلي  نعت للرفع  
فيلي كىالتَّكىا ااٍلً
ٍجًتمىاًعيُّ   ااٍلً
نصب ما يقتضي 
 السياؽ رفعو
 أتيكاحجيهاف فًنا  ِّ
نصب ما يقتضي  هللً  كىطىاعىةه  هللً  كىطىاعىةن  عا للرفع
 السياؽ رفعو
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